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POVZETEK 
Stres je zaradi hitrega tempa sodobnega življenja prisoten na vsakem koraku in njegovo 
neprijetno plat pogosto občutimo tudi na lastni koži. Beseda stres je prenesena iz 
angleščine ter pomeni napetost, pritisk in obremenitev. Stres je vzorec fizioloških, 
čustvenih, spoznavnih in vedenjskih odgovorov organizma na dražljaje, ki zmotijo 
človekovo notranje ravnovesje. Dražljaje, ki povzročajo stres, imenujemo stresorji in 
predstavljajo pojave, ki jih doživljamo kot grožnjo, posledično pa telesno ali duševno 
obremenjujejo našo osebnost. 
V diplomskem delu obravnavam problematiko soočanja s stresom na izbranih policijskih 
postajah. Policisti so vsakodnevno izpostavljeni velikemu stresu in njegovim negativnim 
posledicam, saj se operativno delo policistov po mnenju domačih in tujih strokovnjakov 
uvršča med najbolj stresna dela. Pri policistih, ki imajo pooblastila za uporabo prisilnih 
sredstev in za pasom nosijo strelno orožje, so lahko napačne odločitve, sprejete pod 
vplivom stresa, usodne. Prav zaradi tega mora organizacija, kot je policija, še več 
pozornosti nameniti premagovanju stresa in na ta način zmanjšati možnosti za napake pri 
delu. 
V raziskavo diplomskega dela vključim tri policijske postaje (v nadaljevanju PP), in sicer 
PP Škofja Loka, ki pokriva največje območje v državi, PP Radovljica, ki je ena izmed 
tipičnih mestnih postaj, in PP vodniki službenih psov (v nadaljevanju VSP) Jesenice, ki je 
ena izmed redkih postaj, kjer imajo pasjo enoto. S pomočjo anketnega vprašalnika 
analiziram prisotnost in pojavne oblike stresa med policisti z zgoraj omenjenih postaj. 
Ugotovim, da so največji povzročitelji stresa slabe delovne razmere, povečan obseg dela 
in neprimerni načini vodenja. Policija pa reševanju omenjene problematike kljub 
zavedanju o negativnih posledicah stresa za zaposlene še vedno nameni premalo 
pozornosti. 
Ključne besede: stres, zaposleni, delovno okolje, policija, medsebojni odnosi, 
obvladovanje stresa, sprostitvene tehnike. 
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SUMMARY 
THE ANALYSIS OF STRESS AT A SELECTED POLICE STATION 
Stress in the rapid pace of modern life is responding at every step and we often feel his 
uncomfortable side on our own skin. The word itself comes from English and means 
tension, pressure, load. Stress is a pattern of the physiological, emotional, cognitive and 
behavioral responses of an organism to stimuli that disrupt the inner equilibrium of a 
person. The stimuli that cause stress are called stressors and they represent phenomena 
that we perceive as a threat, and therefore we are putting our personality down physically 
or mentally. 
In my graduation thesis I deal with the problem of dealing with stress at selected police 
stations. Stress and its negative consequences are also exposed to police officers. 
According to both domestic and foreign experts, the operational work of police officers is 
one of the most stressful jobs. The police are stressed out practically every day, as this 
actually falls within their nature of work. For police officers who have powers to use 
coercive means and carry a firearm for their belt, wrong decisions can be made under the 
influence of stress, and with very serious consequences. For this reason, an organization 
like the police needs to pay more attention to overcoming stress, and in this way reduce 
the potential for work-related errors. 
In the survey, I included three police stations: PP Škofja Loka, which covers the largest 
area in the country, then PP Radovljica, one of the typical city stations and PP VSP 
Jesenice, which is one of the few stations where they have a dog unit. Using the 
questionnaire, I analyzed the presence and appearance of stress among the police 
officers of the above-mentioned stations. I have found that the main causes of stress are 
poor working conditions, increased workload and inappropriate management tehniques. 
Despite the awareness of the negative consequences of stress among employees, the 
organization still devotes too little attention and seriousness to solving this problem. 
 
Key words: stress, employee, work environment, police, interpersonal relations, stress 
management, relaxation techniques 
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1  UVOD 
Beseda stres je danes ena od najpogosteje uporabljenih besed in je postala že del našega 
vsakdana. Življenje se odvija hitro, krčevito in površno. Vedno se nam mudi in ne 
najdemo dovolj časa zase. Izpostavljeni smo vse več stresorjem, vendar pa smo nanje vse 
slabše pripravljeni. Spremembe v tehnologiji, družbenih navadah, družbenih strukturah in 
pri ljudeh so na dnevnem redu, z njimi se moramo soočati vsi posamezniki kot tudi 
organizacije in podjetja. Mnogi se zavedajo pomembnosti teh sprememb, le malokdo pa 
pomisli na negativne posledice, ki jih prinašajo. Ko naše sposobnosti za obvladovanje 
okoliščin niso več kos zahtevam, izzivom in nevarnostim okolja, ko možgani ocenijo, da so 
zunanji pritiski preveliki, sprožijo samoobrambno delovanje telesa in duševnosti. Telo 
postane napeto, srčni utrip je hiter in močan. Temu pravimo stres in je notranji odgovor 
posameznika na vsak zunanji dogodek ali situacijo, ki vpliva nanj.  
Stres je pogosto pojmovan kot najpogostejša bolezen moderne dobe, z njim pa se 
vsakodnevno spopadajo tudi policisti na svojih delovnih mestih. Odločitev za temo 
diplomskega dela je posledica neposredne udeležbe bližnjega v delovnem procesu v 
policiji. V nalogi me zanima predvsem, kako se zaposleni v policiji spopadajo s stresom in 
v kolikšni meri ga občutijo pri opravljanju svojega dela. Narava njihovega dela se zelo 
razlikuje od drugih poklicev, kar me je še bolj pritegnilo k raziskovanju. 
Namen diplomskega dela je teoretično predstaviti pojem stresa, vzroke zanj in posledice, 
ki jih prinaša. Po začetni predstavitvi splošnih dejstev o stresu, se osredotočim na stres v 
policiji.  
Cilj diplomskega dela je ugotoviti izpostavljenost stresu zaposlenih v policiji, predvsem 
operativcev, in prikazati, kateri dejavniki v največji meri povzročajo stresne situacije na 
policijskih postajah.  
Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in raziskovalnega dela ter obsega šest 
poglavij. Uvod zajema strnjeno predstavitev naloge ter problem in predmet raziskovanja. 
Drugo poglavje obsega teorijo o stresu na splošno, in sicer predstavi definicije stresa, 
vrste stresa in stresorje. Tretje poglavje govori o stresu na delovnem mestu; kateri so 
njegovi izvori, simptomi, vplivi in posledice za zaposlene. Četrto poglavje se nanaša na 
stresnost policijskega dela, peto poglavje pa zajema empirični del, kjer so predstavljene 
metodologija, analiza rezultatov in ugotovitve. Zadnje poglavje predstavlja zaključek, kjer 
so na kratko povzete ključne ugotovitve raziskave.  
 
 
 
 
  
2 
2  STRES 
Osnovni vzorec nastanka stresa izvira še iz časov, ko so se bili naši predniki prisiljeni 
nenehno bojevati za preživetje. Posameznika na fizično aktivnost pripravijo spremembe v 
telesu, ki so posledice nekega dogodka; ta aktivnost pa se razume kot obramba ali umik. 
Kri odteče iz organov, v katerih je ne potrebujemo nujno, v mišice nog in rok, zato 
pridobimo več moči za boj z morebitnim sovražnikom ali za beg pred njim. Stres je bil 
včasih koristna reakcija, dokler je človek živel v mirnem okolju, v katerem so nanj prežale 
predvsem telesne nevarnosti (Teržan, 2002, str. 12).  
V davni zgodovini so takšni fiziološki pojavi človeku zagotavljali preživetje, danes živimo 
precej drugače. Pogoji in predvsem hiter tempo življenja so bistveno drugačni od življenja 
naših prednikov in prav zaradi tega telo tak način razume kot potencialno nevarnost in se 
stres spreminja v težavo. Odzivi v telesu na nek dražljaj nastajajo popolnoma enako kot v 
preteklosti, razlika pa je v tem, da je danes večina stresnih situacij psiholoških in ne 
fizičnih. To pa pomeni, da mora telo obsedeti in se vesti razumno, telesne akcije niso niti 
nujne ali pa sploh niso potrebne. Stres je pogosto pojmovan kot najpogostejša bolezen 
moderne dobe. Je vzorec negativnih fizioloških stanj in psiholoških odzivov, ki se 
pojavljajo v situacijah, v katerih zaznamo ogrožanje svoje dobrobiti in čutimo, da se z 
njimi ne moremo spoprijeti. 
Stres je notranji odgovor posameznika na vsak zunanji dogodek ali situacijo, ki vpliva 
nanj, torej na stresor. Ljudje se pri svojem zaznavanju stresorjev in odzivanju nanje 
razlikujemo, saj stres in dejavniki stresa niso za vse ljudi enaki in enako težko ali lahko 
rešljivi, pač pa ju določajo posameznikova osebnost, njegove izkušnje, energetska 
opremljenost, okoliščine, v katerih se pojavi, ter širše in ožje okolje, v katerem oseba živi. 
Pomembni so tudi življenjska naravnanost posameznika in trdnost ter kakovost mreže 
medosebnih odnosov, ki ga obdajajo (Božič, 2003, str. 9). 
2.1  DEFINICIJA STRESA 
Definicij stresa je veliko. Beseda stres izvira iz angleščine in se je prvotno uporabljala v 
fiziki za označevanje mehanske obremenitve. Pomeni zunanji pritisk, napetost in 
obremenitev nekega predmeta (Newhouse, 2000). V medicino je izraz stres uvedel Hans 
Selye leta 1949. Po njegovi definiciji je stres program telesnega prilagajanja novim 
okoliščinam, odgovor na dražljaje, ki motijo osebno ravnotežje. 
Luban Plozza in Pozzi pravita, da je stres odziv organizma na dražljaje iz okolja, ki 
vključuje znake obrambe in prilagajanja (Luban Plozza in Pozzi, 1994). Po Lookerju je 
stres neskladje med dojemanjem zahtev na eni strani in sposobnosti za obvladovanje 
zahtev na drugi strani (Looker, 1993). Tyrer je mnenja, da gre za duševni in telesni odziv 
na spremembo (Tyrer, 1987). Seličeva pa je zapisala: »Stres je možno opisati kot 
dogajanje, ki ga sproži vsaka sprememba, ki zmoti človekovo notranje ravnotežje in 
aktivira njegove prilagoditvene potenciale« (Meško, 2011, str. 6). 
3 
Ivancevich in Matteson (1993) definirata stres preprosto kot »interakcijo posameznika z 
okoljem«. Ta pojem pa opredelita tudi podrobneje, in sicer kot »prilagojen odziv osebe, ki 
je odsev njenih lastnosti in psihičnih procesov, na dejavnosti, stanja ali dogodke iz okolja, 
ki ustvarjajo pri njej čezmerne psihične in fizične potrebe«. 
Greenberg in Baron (2000) opredelita stres kot kompleksen vzorec čustvenih stanj, 
psihičnih odzivov in s tem povezanih misli, ki nastane kot odgovor na zunanje zahteve. Te 
zahteve, ki izhajajo iz okolja, pa označita kot stresorje (Meško, 2011, str. 7-8). 
2.2  STRESORJI 
Izvor stresa, imenovan stresor, je lahko nekaj, kar človeku pomeni oviro, zahtevo, 
obremenitev ali izziv. Stresorji pa so pojavi, ki telesno ali duševno obremenjujejo našo 
osebnost (Musek, 2007). Dojemanje in učinkovanje stresorjev je odvisno predvsem od 
značilnosti posameznika in nekaterih značilnosti stresorjev, kot so pomembnost stresorja 
za posameznika, njegovo trajanje, moč in pogostost (Looker, 1993). Primeri stresorjev so: 
zahteve delovnih nalog, medosebne zahteve med sodelavci, odnosi s partnerjem in otroki, 
družbene odgovornosti. Povzročitelji stresa lahko izvirajo iz dela, družinskega okolja ali pa 
iz osebnostnih značilnosti posameznika. 
Ali bo dejavnik iz okolja stresor, je odvisno od posameznika in njegovega dojemanja tega, 
kar se mu dogaja. Nekomu določen dejavnik iz okolja predstavlja stresor, drugemu pa ta 
isti dejavnik ne predstavlja stresnega pojava.  
Med poklicne stresorje, ki največkrat povzročajo težave pri zaposlenih, pa spadajo delovni 
pogoji, delovni čas, samo delo, stil vodenja, delovna klima, nadlegovanje in mobing, 
intolerantnost in narava organizacije, zraven tega pa še hrup, vibracije, prah, neugodno 
toplotno okolje, svetloba in nevarne snovi. 
Stresorji, ki sprožijo stresni odziv, izvirajo iz zunanjega ali notranjega okolja. Stresni 
dejavnik je lahko duševna obremenitev, časovna stiska, spor na delovnem mestu, 
bolezen, poškodba telesa, neprijetna novica ali zgolj lakota. Ne glede na to, kakšen izvor 
ima posamezni dejavnik, se mora notranje okolje prej ali slej uspešno prilagoditi. Stresorji 
iz zunanjega in notranjega okolja so psihološki, biološki, kemijski in fizikalni (Starc, 2008, 
str. 23-24). 
 med psihološke stresorje spadata predvsem umska oziroma mentalna 
preobremenitev in hiter življenjski slog, 
 med biološke stresorje prištevamo bolezni, škodljive učinke mikroorganizmov, 
strupov in alergenov ter tudi preveliko telesno obremenitev, 
 med kemijske stresorje spadajo onesnaženost okolja z industrijskimi odpadnimi 
snovmi, s kemijskimi snovmi različnega delovanja na organizem, tujimi kemijskimi 
snovmi, kot so prehranski aditivi, zdravila, mamila, 
 med fizikalne stresorje spadajo umetna svetloba, hrup, vibracije, velik mraz, 
vročina in različne vrste sevanja. 
4 
Kako se bo posameznik odzval na te vrste stresorjev, pa je odvisno od njegovega 
duševnega in telesnega stanja, od trenutnih razmer in od osebnostnih značilnosti. 
Telesni in duševni odgovor na vsak stresor, dražljaj lahko opredelimo s tristopenjskim 
modelom, ki ga je prvi uporabil kanadski endokrinolog Selye. Po Selyu se ta model 
imenuje splošni adaptacijski sindrom, in sicer lahko odgovore na stresor označimo z 
naslednjimi tremi zaporednimi fazami (Meško, 2011, str. 9): 
 Faza alarma oziroma klic pripravljenosti, ki jo lahko imenujemo tudi z dvojico boj-
beg. Posameznikovo telo se pripravi na aktivnost in zato se prek avtonomnega 
živčnega sistema pričnejo v telesu odvijati alarmni odzivi, ki jih lahko razdelimo na 
različne ravni. Psihična raven se kaže v povečani pozornosti, strahu ali grozi. 
Telesno raven zaznamo z drgetanjem, trepetanjem in potenjem. Fiziološka raven 
pa se kaže v povišanem krvnem tlaku, pospešenem utripu srca, pospešenem 
dihanju in razširjenosti zenic. Če telo ni bilo učinkovito pri odzivu v fazi alarma, se 
premakne v naslednjo fazo. 
 Faza odpora oziroma prilagoditve, za katero so značilni zatajevanje čustev, 
čustvena osamitev in tudi oženje interesov. Ko se srečanje s stresorjem, 
dražljajem konča, organizem poskuša umiriti stresno situacijo, zato se prične 
umirjati. Umirita se dihanje in bitje srca, zniža se telesna temperatura. Telo je pri 
tem uspešno le, če začne grožnja pojenjati. V nasprotnem primeru se telo 
pomakne v zadnjo fazo. 
 Faza izčrpanosti oziroma izgorelosti, kjer se telo začne prilagajati tako, da se 
nekateri telesni odzivi ustalijo. Najpogostejši ustaljeni odziv so napete mišice še 
dolgo potem, ko je stresor že izginil. Če se to stanje nadaljuje, se pričnejo 
izčrpavati še prilagoditveni mehanizmi in pride do izčrpavanja telesa. Končna 
posledica takšnega podaljšanja stresa je telesna utrujenost, ki lahko vodi v 
popolno izgorelost telesa. 
Po Selyu se na stresor torej vedno odzovemo z enakim vzorcem telesnih odzivov, ne glede 
na njegov vzrok. Daljša izpostavljenost stresorju povzroči zgoraj omenjene tri faze: alarm, 
odpor in izčrpanost. V fazi alarma se zavemo stresorja, prvi hip smo zmedeni in 
vznemirjeni ter potrebujemo čas, da se zberemo in spoprimemo s težavo. Faza odpora se 
sproži, ko zaznamo stresno situacijo in jo uspešno rešimo. Faza izčrpanosti pa nastane, če 
se stresno stanje nadaljuje. Kot posledica te faze se lahko pojavijo različne vrste 
simptomov. 
Vsi stresorji niso škodljivi ali obremenjujoči. Tako lahko ločimo pozitiven stres ali eustres 
od negativnega stresa ali distresa. Psihološko so pomembni predvsem tisti stresorji, ki 
povzročajo duševne ali vedenjske učinke. Takšnih pa je veliko. Raziskovalci so ugotovili, 
da so obremenjujoči stresi lahko posledica delovanja enkratnih hudih stresnih dogodkov, 
lahko pa so posledica delovanja ponavljajočih se vsakdanjih drobnih stresov (Musek, 
2007). 
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2.3  VRSTE STRESA 
Ločimo torej lahko pozitiven in negativen stres. Pozitiven stres lahko zaznamo, čutimo, ko 
nekaj opravljamo z veseljem in navdušenjem, ko smo pri delu motivirani, ko dajemo vse 
od sebe in vemo, da je naše delo cenjeno ter da smo spoštovani. Pri tem je pomemben 
občutek, da osebnostno rastemo in se razvijamo. Posameznika, ki je pod vplivom 
pozitivnega stresa, opazimo prek nasmejanosti, živahnosti, motiviranosti ter tudi 
umirjenosti, prijaznosti, ljubeznivosti in ustvarjalnosti. Tak posameznik že na daleč 
izžareva samozavest, energičnost, učinkovitost, uspešnost in odločnost. Negativen stres se 
odraža prek psihičnih pritiskov, šokov, ki povzročajo številna obolenja in so rezultat, 
posledica kratkotrajne ali dolgotrajne izpostavljenosti stresnim okoliščinam, ki se ne 
nehajo. Ta škodljivi stres občuti posameznik vsakokrat, ko doživi preveliko obremenitev 
bodisi v službi, doma ali pri vsakdanjih opravilih. Predvsem vpliva na posameznikovo 
psihično počutje, kar se odraža v njegovi nemirnosti, pozabljivosti, razdražljivosti; 
posameznik je lahko pogosto žalosten in se težko zbere (Božič, 2003, str. 11). 
Po Schmidtu (2001) ločimo naravni ali umetni stres, ki imata vsak svojo funkcijo in 
namen. Pri naravnem oziroma koristnem stresu je evolucija poskrbela za mehanizme, ki 
posameznika ponovno uravnotežijo. Umetni oziroma škodljivi stres te sposobnosti nima, 
zato moramo pri tej vrsti stresa sami poskrbeti za uravnoteženje, ker edino tako lahko 
poskrbimo tudi za svoje zdravje. Vsako živo bitje pozna naravni stres. Delimo ga na 
prijeten stres, ki ga doživljamo kot ugodje in pozitivne, enkratne ali čudovite trenutke, ter 
tudi na obrambno reakcijo preživetja. Stres, ki se pojavi kot posledica občutka 
ogroženosti, kot odzivna nevarnost iz okolja, ima nalogo obrambe, pobega ali napada. 
Stres je v tem primeru ogroženosti naravni odziv, ki telesu ni škodljiv. Telo se v hipu 
aktivira, pripravi na stanje največje pripravljenosti, kar nam omogoča večjo pozornost, 
hitrejše razmišljanje, pripravljenost na delovanje in vztrajanje, koncentriranje energije ter 
pripravljenost na hitre odzive. Po zaključku delovanja –napadu, obrambi, umiku; torej, ko 
je nevarnost mimo, se telo zopet samo uravnoteži na normalno delovanje. Naravni stres, 
ki ga dojemamo kot občutek ugodja, je pozitivna stran stresa, iz katerega dobivamo 
energijo, življenjsko moč, motivacijo in tudi ustvarjalnost. Stres kot občutek ugodja pa je 
lahko tudi posledica občutkov zadovoljstva, ki jih doživljamo kot občutek sreče ob 
zmagoslavju, doseženih ciljih ter trenutkih, ko se posvečamo ljubljeni osebi, ali pa zgolj ob 
občudovanju narave. Umetni stres je rezultat današnjega sloga življenja in družbe, ki nam 
vsiljuje vedno višje zahteve. In prav te višje zahteve privedejo do umetnega oziroma 
škodljivega stresa, še posebej, kadar so te zahteve višje kot naše sposobnosti. Ta stres 
privede posameznika do nenehne napetosti, skrbi in tudi občutka nesposobnosti in tako 
ne more uravnotežiti življenja med zahtevami na eni strani in zadovoljstva ter navdušenja 
nad vsemi čudovitimi stvarmi, za katere je vredno živeti, na drugi strani. Najboljša 
obramba proti umetnemu stresu je vsekakor podoživljanje prijetnega stresa (Meško, 
2011, str. 12-13) 
Nadalje lahko stres delimo na eksogeni, endogeni ter na fiziološki in psihični stres. 
Newhouse (2000) navaja, da je eksogeni stres tisti stres, ki deluje od zunaj, in sicer so 
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najbolj razširjeni dejavniki, ki vplivajo nanj, povezani s službo, delovnim časom ter potjo 
na delo in domov. Omenjene dejavnike je treba sprejeti in v kar največji meri omejiti 
nevšečnosti, ki jih povzročajo. Endogeni stres deluje od znotraj, zato ga laže preprečimo. 
Gre za stresne situacije, ki jih posameznik ustvari sam in se jim lahko izogne. Fiziološki 
stres povzroča vse, kar vpliva na naše telo. To je lahko hrup, vzburjenost živčnega 
sistema zaradi uživanja poživil ali pa pomanjkanje kisika. Psihični stres pa lahko povzročita 
prekinitev čustvene zveze, menjava službe itd (Meško, 2011, str. 14) 
2.4  SIMPTOMI STRESA 
Odziv na stres ob krajših, obvladljivih izzivih (stresorjih) omogoča ohranjanje integritete 
organizma (preživetje) in pomembno prispeva k njegovemu razvoju. Tako se učimo in 
prilagajamo izzivom nenehno spreminjajočega se okolja. Enaki mehanizmi, ki nam ob 
soočenju z nevarnostjo omogočajo preživetje, pa ob kronični izpostavljenosti 
neobvladljivim stresorjem povzročijo bolezenska stanja, kot so zvišan tlak in večja 
koncentracija maščobe v krvi, nalaganje maščevja okoli pasu, panični napadi in depresija. 
Poleg tega lahko kronični stres z značilno podaljšanim in premočnim stresnim odzivom 
nanj poslabša ali sproži zdravstvene težave, h katerim smo sicer nagnjeni, pa se dotlej še 
niso razvile, npr. astma, alergija, glavoboli, sladkorna bolezen, sindrom angine (Powell, 
1999, str. 28). 
Najpogostejši znaki stresa oziroma porušenega ravnovesja zaradi stresa so (Looker in 
Gregson, 1993, str. 45): 
1. telesni simptomi: 
 nespečnost ali prevelika potreba po spanju, 
 zmanjšan ali povečan apetit, slabost, prebavne motnje, 
 bolečine v mišicah, prsih ali okoli srca, 
 pogosti glavoboli, vrtoglavice, 
 kronična utrujenost, nizka stopnja energije, depresija, 
 pogosti prehladi, alergije, 
 pretirano uživanje nikotina, kofeina, pomirjeval, alkohola itd. 
 
2. duševni simptomi: 
 tesnoba, nemir, napetost, zaskrbljenost, 
 nezadovoljstvo, slaba volja, razdražljivost, 
 potrtost, občutek nemoči, obupa, depresija, 
 pretirana občutljivost, zmedenost, nagle spremembe razpoloženja, pogost jok, 
 vzponi in padci samospoštovanja, občutki manjvrednosti; 
 
3. simptomi na področju medsebojnih odnosov: 
 želja po samoti, skrivanje, izolacija, 
 težave v komuniciranju, 
 zmanjšan stik s prijatelji, 
 nezaupanje, nestrpnost, 
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 motnje v spolnosti. 
V nadaljevanju bolj podrobno delimo simptome negativnega stresa (Plozza in Pozzi, 1994, 
str. 39) na: 
1. čustvene simptome: 
 apatija (nezadovoljstvo, žalost, nezmožnost uživanja v prijetnih stvareh), 
 anksioznost (nemir, negotovost, občutek nekoristnosti in nesamospoštovanja), 
 duševna utrujenost (raztresenost, težave s koncentracijo), 
 razdražljivost (nezaupanje, nadutost, upornost). 
 
2. vedenjske simptome: 
 izogibanje (zapiranje vase, zavračanje, nesprejemanje odgovornosti), 
 pretiravanje (odvisnost od nikotina, alkohola, hrane, hazardne igre). 
 
3. telesne simptome: 
 bolezen, 
 neurejenost (slaba osebna higiena), 
 fizična izčrpanost. 
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3  STRES NA DELOVNEM MESTU 
Stres je zelo razširjen pojav, ki mu skoraj že ni moč ubežati. Z njim se srečujemo na 
različnih področjih življenja in služba oziroma delo je zelo pomemben del življenja vsakega 
človeka. Nudi številne možnosti socialnih interakcij in osebnostnega napredka (rasti). 
Močno vpliva na samopodobo in občutek lastne vrednosti ter služi kot izziv za 
samoizpopolnjevanje. Odrasli preživijo na delovnem mestu vsaj tretjino svojega življenja, 
zato je delovno okolje eno od pomembnejših življenjskih okolij (Selič, 1999, str. 48). 
Stres na delovnem mestu se pojavlja, kadar zahteve delovnega okolja presegajo 
sposobnosti zaposlenih, da jih izpolnijo ali obvladajo. Določena raven stresa lahko poveča 
storilnost in ustvari zadovoljstvo ob doseganju ciljev. Ko pa zahteve in pritiski postanejo 
preveliki, povzročajo stres, kar je slabo tako za delavce kot tudi za organizacijo, v kateri 
so zaposleni (Evropska agencija za zdravje in varnost pri delu, 2004). 
Vzroki stresa na delovnem mestu so največkrat: nerealni roki, nejasen opis delovnih 
nalog, neopredeljenost pristojnosti, nepristnost priznanj in nagrad, nezmožnost pritožb, 
velika odgovornost, pooblastila, majhen vpliv na odločanje, pomanjkanje podpore pri delu 
in spodbud, pomanjkanje nadzora, nestalnost oziroma nezanesljivost delovnih mest, delo 
v neugodnih in nevarnih razmerah, nezmožnost izkoriščanja svojih znanj in sposobnosti, 
slaba klima v podjetju ipd. (Teržan, 2002, str. 24). 
Stres na delovnem mestu predstavlja zelo resen problem, največkrat pa se pojavlja zaradi 
neustrezne politike informiranja, metod vodenja in dela, pomanjkanja zaupanja, 
normiranosti dela in hierarhičnega reda. 
Pri delu se stres pogosto pojavlja tudi zaradi enoličnega in dolgočasnega dela, ki lahko 
povzroči frustracijo, brezbrižnost, zmanjšuje delovni učinek ter povečuje število napak in 
nezgod pri delu. Še pogosteje pa stres na delu nastaja zaradi čezmernih obremenitev, 
nezadovoljstva z delom, povečane odgovornosti, tekmovalnosti, občutka neustreznosti in 
slabih medosebnih odnosov. Še dodatno pa sodobnega človeka obremenjujejo vse večje 
delovne zahteve, manjša varnost zaposlitve in spremenjen način življenja. Nagnjenost k 
stresu je zlasti pogosta pri ljudeh z veliko delovno vnemo, stalno napetostjo in 
nestrpnostjo ter pri ljudeh, ki delajo pod nenehnim pritiskom (Božič, 2003, str. 16). 
3.1 IZVORI STRESA NA DELOVNEM MESTU (STRESORJI) 
Pomembni izvori stresa so ne glede na panogo: časovni pritiski, nezmožnost vplivanja na 
obseg dela, nezmožnost razporejanja svojega dela in neupoštevanje delavčevega mnenja. 
Poleg tega so vzroki stresa na delovnem mestu še: nerealni roki, nejasen opis delovnih 
nalog, neopredeljenost pristojnosti, nepristnost priznanj in nagrad, nezmožnost pritožb, 
velika odgovornost, majhen vpliv na odločanje, pomanjkanje podpore, nadzor, 
izpostavljenost predsodkom zaradi let, spola, rase, narodnosti ali vere ter strah pred 
napakami (Teržan, 2002, str. 25-26). 
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Med poklicne stresorje, ki največkrat povzročajo težave pri zaposlenih, spadajo torej 
delovni pogoji, delovni čas, samo delo, stil vodenja, delovna klima, obeti kariere in narava 
organizacije, poleg tega pa še hrup, vibracije, prah, neugodno toplotno okolje, svetloba in 
nevarne snovi (Božič, 2003, str. 18). 
Po Černigoju in Sadarju (2002) pa stresorje oziroma dejavnike stresa uvrstimo v pet 
skupin dejavnikov, ki poglavitno vplivajo na količino stresa na delovnem mestu: 
1. Količina in značilnosti dela 
 delo v neugodnih razmerah, kot so hrup, onesnažen zrak, mraz, vročina, hrup, 
 delo v nevarnih okoliščinah, 
 izmensko delo, dolgi delavniki (ki presegajo več kot 40 ur na teden), 
 neorganizirana potovanja, nestabilen urnik (spremembe tik pred zdajci), 
 naloge, za katere imamo premalo časa, 
 preveč ali premalo dela. 
Količina in značilnosti dela so tipičen izvor stresa, saj dejansko kažejo na naravo 
določenega delovnega mesta. Pri količini dela pa naj bi bil tisti, ki ima preveč dela, bolj 
izpostavljen stresu kot tisti, ki dela premalo. Tu bi bilo zmotno prepričanje, da je vedno 
tako. Izvor stresa je lahko tudi premalo dela oziroma dolgočasno, monotono delo. 
Zaposleni se mnogokrat počutijo nekoristne ali ne občutijo zadovoljstva s seboj, ker jim 
delo ne ponuja izzivov in ustvarjalnosti (Meško, 2011, str. 15). 
2. Medsebojni odnosi 
Dobri medsebojni odnosi so eden izmed gradnikov zdravja vsakega posameznika kot tudi 
zdravja vsakega podjetja. Na delovnem mestu je bistvenega pomena odnos z nadrejenim 
kot tudi z ostalimi sodelavci. Pri dobrih medsebojnih odnosih staklima in vzdušje v 
podjetju ali organizaciji popolnoma drugačna, kar močno vpliva na kakovost dela in 
storilnost zaposlenih. Pri slabih odnosih pa je delavna vnema zaposlenih precej manjša, 
poleg tega trpi tudi kakovost izdelkov ali storitev. Nadrejeni, ki je zahteven do svojih 
podrejenih, lahko s konstantno kritiko, prigovarjanjem ter nasploh negativnim odnosom 
pokvari udobje in lagodnosti, s tem pa pripomore k nižji motivacijiza delo. Nekaterim 
nadrejenim je vseeno za osebne odnose, ker se jim za to zdi škoda časa. Obenem tak 
nadrejeni ne da nič na nagrajevanje oziroma priznanja za dobro delo, kar še dodatno 
prične krhati medsebojne odnose. Tako izostane komunikacija med zaposlenimi, kar vpliva 
na oblikovanje odnosa med zaposlenimi, to pavodi v pomanjkanje medsebojne podpore in 
pomoči, ki jepomemben razlog za nastanek stresa (Meško, 2011, str. 15-16). 
3. Skrb za službo 
Danes je skrb za službo izredno velika. Trg delovne sile je postal večji, bolj elastičen, 
delovna mesta pa manj zanesljiva. Obenem delodajalci običajno vnašajo vzorce 
zaposlenim, da je vsak izmed njih zamenljiv in da novi delavci čakajo »v vrsti« za njihovo 
delovno mesto. Vse našteto vpliva na dejstvo, da lahko ima majhna napaka ali trenuten 
upad pozornosti zelo resne ali celo usodne posledice. Če delovno mesto ni zanesljivo ali je 
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nestalno, če na izgubo lahko vpliva že majhna napaka ali upad koncentracije, to povzroča 
velik stres delojemalcev. Stres povzroča tudi velika odgovornost, nezmožnost pri 
odločanju in premalo možnosti za napredovanje na višje položaje. Ne smemo pa izločiti 
tudi vpliva nadzora na zaposlene. Prevelik nadzor in ocenjevanje povzročata nemir in 
izguba sproščenosti pri delu je neizogibna, kar vodi v napake in stres (Meško, 2011, str. 
16). 
4. Vloga v podjetju 
Vloge so kombinacija obnašanja in aktivnosti, ki jih prevzamejo ljudje v različnih 
okoliščinah. Z vsako vlogo se vežejo druga pričakovanja, pritiski, nagrade, plačila, kazni in 
posledice (Pettinger, 2002). Izvori stresa pri vlogah se kažejo predvsem v dvoumnosti 
vloge, konfliktnosti vloge in stopnji odgovornosti, ker vloge v podjetju niso jasne. 
Dvoumnost vloge pomeni, da zaposleni nima predstave o tem, kaj je njegovo delo, kaj 
pričakujejo njegovi sodelavci, nima pa tudi predstave o obsegu, odgovornosti in ciljih 
svojega dela kot tudi ne o delu sodelavcev. Do konfliktnosti vloge pride, ko mora 
zaposleni delati stvari, ki jih ne želi delati, oziroma stvari, za katere meni, da ne sodijo 
med njegova delovna opravila. Poleg tega pa se podjetja ali organizacije trudijo zmanjšati 
stroške dela in hkrati povečati poslovni rezultat tako, da vsak zaposleni dobi še večjo 
stopnjo odgovornosti, vse to pa privede do stresa zaposlenih. 
5. Struktura in kultura podjetja 
Vsako podjetje ima svojo edinstveno strukturo in še posebej kulturo, ki določa pot 
ravnanja z zaposlenimi. Če je podjetje strukturirano tako, da so možnosti pri odločanju 
majhne in se pojavlja problem v komunikaciji, se pojavlja tudi nezadovoljstvo z delom. 
Premajhna vpletenost zaposlenih v odločanje ne vpliva na dobro delovno vzdušje 
zaposlenih.  
Kultura podjetja je skupek vrednot, prepričanj, vedenja in aktivnosti zaposlenih v nekem 
podjetju in igra pomembno vlogo pri stopnji stresa. Odraža se z vzorci vedenja in 
obnašanja, ki lahko zmanjšujejo zaskrbljenost ali pa jo povečujejo. Ustrezna kultura 
predstavlja nižjo ali ničelno stopnjo stresa (Meško, 2011, str. 17-18). 
V evropski raziskavi (Aparicio, 2004) 147 milijonov vprašanih delojemalcev trdi, da so pri 
delu pod velikim pritiskom. Od teh ena tretjina ne organizira svojega dela, več kot ena 
četrtina pa jih ne sme sodelovati pri razporejanju svojega dela, nadalje 45% vprašanih 
trdi, da opravljajo monotono delo, 50%, da izvajajo kratka ponavljajoča se, rutinska dela. 
Iz tega izhaja, da delovno pogojeni vzroki stresa prispevajo k aktualnim boleznim, saj kar 
13% delojemalcev toži o glavobolih, 17% o bolečinah v mišicah, 30% o bolečini v 
hrbtenici, 20% o zaspanosti in 28% o stresu. Dolgotrajna izpostavljenost stresu in z njo 
povezana kronična fiziološka vzburjenost predstavljata močno obremenitev presnovnih, 
kardiovaskularnih in imunskih funkcij, zato je lahko dejavnik v razvoju psihičnih in 
psihosomatskih motenj in bolezni. Ljudje, ki živijo v stalni časovni napetosti, v 
tekmovalnem okolju in so nenehno zaskrbljeni, ali bodo pravočasno opravili številne 
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naloge, tudi pogosteje obolevajo za boleznimi srca in ožilja. Pot od stresnega dogodka do 
bolezenskih simptomov pa je zapletena in odvisna od mnogih vidikov, ki jih je treba 
proučiti. Ti vidiki so pretekle izkušnje, obrambni mehanizmi, fiziološki odzivi, strategije 
spoprijemanja s stresom in bolezenska vedenja. Kljub temu ostaja dejstvo, da so 
današnja delovna mesta veliko bolj podvržena stresnim situacijam in posledično je zaradi 
tega ogroženo zdravje zaposlenih (Selič, 1999, str. 26).  
Prav zaradi tega Stergarjeva (2005) poudarja, da vsestransko vlaganje v boljše delovne 
pogoje vodi k boljšemu zdravju zaposlenih in posledično tudi k večji produktivnosti 
podjetja ali organizacije. Delovno okolje, ki podpira zdravje, je okolje, ki zaposlenim 
ponuja zaščito pred grožnjami za zdravje. Spodbujanje delodajalcev, da skrbijo za zdravje 
svojih delavcev, je postalo strateški cilj, kajti vsak vložek v delavčevo zdravje in 
posledično zadovoljstvo pri delu se jim bo zelo hitro bogato obrestoval (Meško, 2011, str. 
19).  
3.2  SIMPTOMI STRESA NA DELOVNEM MESTU 
Simptomi stresa na delovnem mestu so: 
 občutek preobremenjenosti, nizka produktivnost, izguba perspektive, 
 pomanjkanje interesa za dejavnosti, ki so nas nekoč veselile, 
 pomanjkanje novih idej, neodločnost, 
 nedokončanje nalog, lotevanje vedno novih nalog, 
 težave z zbranostjo, pozornostjo, pozabljivost, 
 odpor do dela, 
 nemotiviranost. 
Na ravni podjetja ločimo simptome stresa, ki jih navaja Evropska agencija za varnost in 
zdravje pri delu in vplivajo na sodelovanje, uspešnost in stroške ter kažejo na možnost 
prisotnosti stresa v podjetju: 
 vpliv na sodelovanje: izostajanje z dela, zamujanje, agresivno komuniciranje, 
disciplinske težave, fluktuacija zaposlenih, trpinčenje, konflikti med vodstvom in 
zaposlenimi, izolacija, 
 vpliv na uspešnost: slabo odločanje, napake, nezgode, zmanjšana učinkovitost, 
slabša kakovost izdelka ali storitve, 
 vpliv na stroške: povečani stroški zdravstvenega varstva, nadomestil odsotnosti z 
dela, napotitve na zdravstvene storitve. 
V podjetju, kjer so zaposleni pod stresom in so prisotni vsi ti simptomi, lahko pride do 
posledic, ki niso v prid dobremu poslovanju podjetja. Izpostavimo lahko, da v podjetjih, 
kjer so zaposleni pod stresom, pogosteje prihaja do nesreč na delovnem mestu. Prav tako 
je treba izpostaviti, da zaposleni postanejo nezadovoljni in tako prihaja do splošne apatije, 
organizirajo se stavke, pride pa lahko celo do dezorganizacije in vsesplošnega kaosa 
(Looker in Gregson, 1993, str. 39). 
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3.3 VPLIV STRESA NA DELOVNO SPOSOBNOST 
Stres je lahko pozitiven ali negativen, lahko pa zavzema vse vrednosti vmes. Dejstvo je, 
da stres v smislu pritiska potrebujemo prav vsi; na primer, če nas ne bi pritiskali roki, 
zahteve in tudi pričakovanja drugih ljudi, spremembe, življenjski standardi in naša lastna 
motivacija, nikoli ne bi toliko naredili ali bili zadosti učinkoviti pri tem, s čimer se 
ukvarjamo. Poudariti pa je treba, da zaradi tega še ne pomeni, da morajo na ta račun 
trpeti naše zdravje, psiha in vitalnost. Najboljša izbira za naše telo je torej optimalna 
raven stresa, kar pomeni neko srednjo vrednost, ki krepi našo ustvarjalnost in vzdržuje 
našo motivacijo. Če je stresa premalo, ga je treba spodbuditi, če ga je preveč, pa omejiti. 
Tudi v podjetjih bi se morali truditi vzdrževati optimalno raven stresa. Nizke zahteve 
pomenijo nizko obremenitev. S konstantno naraščajočimi zahtevami pa počasi dosežemo 
točko, pri kateri že občutimo prevelike obremenitve. Točko, kjer se to zgodi, imenujemo 
prag stresa. Ta se spreminja od zaposlenega do zaposlenega, saj je stres na delovnem 
mestu zelo individualna izkušnja. Nekomu lahko neka zahteva predstavlja izziv, medtem 
ko za drugega pomeni obremenitev. Vsak zaposleni je pravzaprav svoja osebnost in tukaj 
ne moremo potegniti ravne črte za vse in določiti, kdaj je stresa preveč in kdaj premalo.  
Jasno pa je tudi, da ravni stresa v podjetju ne moremo do potankosti prilagoditi vsakemu 
posamezniku, še posebno ne v podjetjih z velikim številom zaposlenih. V prednosti so 
manjša podjetja z zelo malo zaposlenimi, kjer so te prilagoditve precej lažje. Najboljša 
rešitev je neka srednja stopnja stresa, ki zagotavlja optimalen učinek. Zahteve v podjetjih 
naj zavzemajo tiste vrednosti, pri katerih bodo zaposleni dosegli optimalni položaj. Takrat 
imajo veliko energije, so kreativni, visoko motivirani in svoje delo dobro opravijo. 
Previsoke zahteve dela, ki po možnosti še naraščajo, pa prekoračijo zmožnosti zaposlenih 
za spopad z njimi. Pojavijo se utrujenost, nejevolja, izčrpanost in na koncu izgorelost. Vse 
to pa vodi do zloma zaposlenega. 
Po drugi strani pa se je treba zavedati, da zaposlenega lahko zlomijo ali oslabijo tudi 
prenizke zahteve. V takem primeru je učinkovitost zaposlenih nizka, saj jih delo ne 
motivira in ne spodbuja. Pomanjkanje nekih resnih zahtev in izzivov privede do 
naraščajočega občutka nezadovoljstva zaposlenih in pojavijo se apatija, dolgčas, pogosta 
odsotnost z dela itn. Torej ne samo preveč, tudi premalo stresa lahko škodi (Meško, 2011, 
str. 19-20). 
3.4 POSLEDICE STRESA NA DELOVNEM MESTU 
V mnogih podjetjih ljudje niso seznanjeni s posledicami stresa na delovnem mestu. 
Pravzaprav se premalo zavedajo posledic, ki jih prinašajo zaposleni pod stresom. Stres in 
preobremenjenost na delu zmanjšujeta celotno normalno delovanje tako zaposlenih kot 
tudi managerjev.  
Posledice stresa so vidne predvsem v: 
 zmanjšanju učinkovitosti pri delu, 
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 končnih izdelkih ali storitvah, ki so slabše kakovosti, 
 stroških poslovanja. 
Prvi in najpomembnejši neželeni učinek, ki ga prinaša stres zaposlenih in zaradi katerega 
nastaneta tudi ostali dve posledici, ki se odražata pri delu, je manjša učinkovitost. Na 
učinkovitost vpliva več dejavnikov, in sicer: delovno okolje, slog vodenja, klima, 
medosebni odnosi med zaposlenimi, motivacija, usposabljanje in izobraževanje 
zaposlenih, plača in nagrade, delovne razmere, kultura in filozofija podjetja. Če so ti 
dejavniki pozitivno naravnani, se zaposleni dobro počutijo na svojem delovnem mestu. V 
nasprotnem primeru pa jim lahko predstavljajo pritisk, počutijo se neudobno in ogroženo 
in njihova delovna vnema se zmanjša. Vse to vodi v manjšo učinkovitost pri delu, ki pa 
neposredno vpliva tudi na končne izdelke ali storitve, pri katerih na ta račun trpi njihova 
kakovost, posredno pa vpliva tudi na poslovanje in stroške, povezane z njim.  
Stroškov kot posledice stresa zaposlenih ne moremo natančno opredeliti, saj ni jasno 
določena numerična višina stroškov, katerih vzrok je stres, temveč gre največkrat za 
ocenjene višine stroškov. Stroški se na primer kažejo kot odsotnost z dela, slabi rezultati, 
škoda pri opremi, nezadovoljni delavci, prezgodnje upokojitve, nadomeščanja, visoka 
fluktuacija kadrov in slab ugled podjetja (Treven, 2005, str. 53).  
Stres na delovnem mestu, njegovi vzroki in posledice so v državah članicah Evropske unije 
(v nadaljevanju EU) zelo razširjeni. Strokovnjaki ocenjujejo, da stroški v zvezi s stresom v 
državah članicah EU predstavljajo kar 3-4% BDP, kar letno znaša 265 milijard evrov. V 
Združenih državah Amerike (v nadaljevanju ZDA) stane stres gospodarstvo letno več kot 
150 milijard dolarjev, kaže pa se predvsem v odsotnosti z dela. Tudi v Veliki Britaniji 
pripisujejo 60% odsotnosti z dela motnjam, ki jih povzroča stres. 
Vsak tretji delavec po vsej Evropi je vsak dan izpostavljen stresu, kar predstavlja več kot 
štirideset milijonov ljudi. Več kot 50% jih dela v vsiljenem, hitrem delovnem ritmu, kjer 
morajo delo končati v prekratkih rokih. Tretjina delavcev navaja, da nad svojim delom 
nimajo nadzora oziroma je ta premajhen. 9% jih meni, da so pri delu zatirani, 23% jih 
ima težave z utrujenostjo, 4% pa so vsakodnevno izpostavljeni psihičnemu nasilju 
(Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu, 2002). 
Sonja Treven (2005) opozarja, da se delodajalci ne zavedajo dovolj, kakšen vpliv ima 
stres na poslovanje podjetij in posledično na njihov poslovni uspeh. Tudi Slovenija porabi 
za nadomestila plač zaposlenim, ki so začasno zadržani z dela zaradi bolezenskih motenj, 
približno desetino sredstev, zbranih v zdravstvenem zavarovanju. Kljub temu da odsotnost 
z dela predstavlja večinski delež, pa niti ni največji niti edini strošek v podjetjih. Napake in 
napačne odločitve, ki jih delajo zaposleni pod vplivom stresa, stanejo mnogo več. 
Trenutek nepazljivosti zaposlenega zaradi preobremenjenosti ali utrujenosti lahko privede 
do resne nesreče, kar predstavlja ogromno škodo za podjetje (Treven, 2005, str. 54) 
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3.5  NEUČINKOVITOST, IZČRPANOST, IZGORELOST 
Stres na delovnem mestu predstavlja zelo resen problem, ki ga največkrat izzovejo ravno 
neugodni dejavniki, omenjeni zgoraj, ki smo jih poimenovali tudi stresorji na delovnem 
mestu. Stres je v današnjem delovnem okolju zelo pogost pojav, saj zaposleni veliko časa 
preživijo na svojem delovnem mestu. Tempo je vse hitrejši, zahteve pa vse višje. Kot 
posledica stresa na delovnem mestu se najprej pokaže neučinkovitost zaposlenega pri 
opravljanju njegovega dela. Delu se ne posvečajo več dovolj, delajo samo tisto, kar je 
nujno potrebno, da zadržijo svoje delovno mesto. Kot da že delovne razmere in hiter 
tempo nista dovolj, k neučinkovitosti zaposlenega pripomorejo tudi nadrejeni z nepravimi 
pristopi. Pozitivna spodbuda ali denarna nagrada pripomoreta k večji učinkovitosti 
zaposlenih. Negativna spodbuda, sankcije in kazni pa zaposlene stresno obremenjujejo in 
so zaradi tega pri delu manj učinkoviti. Zaradi nakopičenega stresa začnejo zaposleni 
delovati pod optimalno ravnjo in posledice so vidne tudi v končnih rezultatih.  
Konstantna izpostavljenost stresu zaposlene privede v začaran krog. Čim bolj so pod 
vplivom stresa, bolj se trudijo, da bi se izvili iz njegovega prijema, bolj so dovzetni in 
ranljivi za stres. Bolj kot je njihov sistem oslabljen, nižji postane njihov prag stresa. Kar je 
bilo še nekaj časa nazaj znosen pritisk ali realna zahteva, je sedaj postalo nevzdržno 
breme, ki jih v skrajnem primeru lahko tudi zlomi. Strokovnjaki menijo, da ko je telo šest 
do osem tednov v stanju intenzivnega, konstantnega stresa, pride do pojava izčrpanosti. 
Takrat je treba stopiti v akcijo in se spoprijeti s stresom takoj, sicer je lahko prepozno in 
bodo posledice nepopravljive (Evans in Russel, 1992, str. 68). 
Velika preobremenjenost z delom vodi v preveliko izpostavljenost stresu, kar zaposlenega 
privede do izčrpanosti. Posledica vsega tega pa je izgorelost posameznika. Opredelimo jo 
lahko kot sindrom telesne in duševne izčrpanosti, ki zajema negativen odnos do dela, 
brezbrižnost in otopelost.  
Londonski kardiolog Peter Nixon je dolgo proučeval posledice stresa na človekovo 
delovanje. Opisal je pot, ki jo ljudje prehodijo od zdrave utrujenosti do izčrpanosti. Človek 
je zdravo utrujen, če trdo dela in premalo spi, vendar pa lahko vzpostavi ravnotežje že po 
eni ali dveh nočeh, ko se dobro naspi. Po dobrem počitku si lahko ponovno nabere moči 
za delo in življenje. Velikokrat pa smo utrujeni, vendar so pred nami nove zahteve in 
naloge, za katere mislimo, da jim bomo kos kljub utrujenosti. Če še nismo na vrhu 
krivulje, lahko svojo učinkovitost povečamo. Problem nastane, če je naša učinkovitost že 
dosegla vrhunec, takrat bo začela padati zaradi stresa in vzburjenosti. Znajdemo se v 
začaranem krogu izčrpanosti, postajamo vedno bolj utrujeni in naša delovna storilnost 
pada kljub želji, da bi delo opravili korektno. Bolj kot se trudimo, da bi dosegali boljše 
rezultate, bolj smo utrujeni, dokler ne pride do zloma. Zato je pomembno, da prepoznamo 
mejo zdrave in nezdrave utrujenosti in se pravi čas odpočijemo. Čim hitrejše je življenje, 
tem pomembnejši je počitek (Evans in Russel, 1992, str. 72-73). 
Zaposleni so velikokrat preutrujeni zaradi vsakodnevnega, konstantnega napora, pa 
vendar menijo, da bodo višje zahteve premagali, če bodo vložili še malo dodatnega truda. 
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Brez vmesnega počitka pa zahtevam ne bodo kos. Utrujenost se stopnjuje v izčrpanost, 
učinkovitost jim močno popušča in kljub še večjemu trudu in naporu, da bi opravili zadane 
naloge, postanejo le še bolj izčrpani, kar privede do zloma zaposlenega oziroma 
izgorelosti. 
Izgorevanje lahko zaposlenemu povzroči telesne težave in tudi psihične motnje, kar 
predstavlja za delovno mesto visoko ceno, ki se odraža predvsem v kakovosti 
opravljenega dela. Predstavlja pa tudi težavo za podjetja, in sicer v delovni sili, ki ni več 
zavzeta za delo, ni ustvarjalna in ne zadosti produktivna. V podjetjih bi morali zato 
nameniti posebno pozornost odzivom zaposlenih na njihovih delovnih mestih. Ali so kos 
zahtevam določenega delovnega mesta, koliko si prizadevajo za opravljeno delo, katere so 
njihove omejitve in kakšen je njihov način dela. Če te pozornosti na odzive ni dovolj ali je 
sploh ni, potem je vsekakor neizbežna posledica temu, izgorevanje zaposlenih (Meško, 
2011, str. 21). 
Lahko rečemo, da je izgorevanje tudi poklicni problem, kajti ne vpliva samo na 
posameznika, temveč tudi na dejansko uspešnost podjetja. Izgorevanje od zaposlenega 
terja čustveni, od delovnega mesta pa ekonomski davek. 
3.6 SPOPRIJEMANJE S STRESOM 
Pojem spoprijemanja s stresom se je v 60. letih pojavil v dveh različnih usmeritvah: ego 
psihologiji ter v fenomenološko kognitivni teoriji Richarda Lazarusa. Obema usmeritvama 
je skupno, da izraz spoprijemati se poudarja aktivnost, ki jo v stresni situaciji izvaja 
posameznik.  
Za ego psihološko usmeritev je značilno, da spoprijemanje s stresom pojmuje kot 
obrambni stil, izhodišče pa ima v razvojni psihoanalitični formulaciji. Predstavniki te 
usmeritve so Menninger, Norma Haan in Vaillant. V okviru ego psihologije obrambni 
mehanizmi predstavljajo načine, s katerimi se ego ščiti pred anksioznostjo in nadzoruje 
impulze in učinke. Značilnost obrambnih mehanizmov je, da potekajo avtomatično, 
nezavedno in predstavljajo rigidne odzive. Največkrat pomenijo negativno prilagajanje na 
situacijo in popačijo realnost. 
Kritika tega pristopa se je nanašala predvsem na preširoko opredelitev stilov 
spoprijemanja, ki naj ne bi dali podrobnega opisa strategij spoprijemanja, ki se uporabijo 
v določeni stresni situaciji. 
Fenomenološko kognitivna usmeritev pa za razliko od ego psihologije načinov 
spoprijemanja ne obravnava kot osebnostnih potez, ampak kot specifične odgovore na 
specifične situacije (Lamovec, 1990). Pri tej usmeritvi spoprijemanje s stresom vključuje 
vse tiste aktivnosti, ki zahtevajo bolj ali manj zavestno odločitev, ne poteka avtomatično 
in se nanaša na proces (Lamovec, 1992). Glavna predstavnika fenomenološko kognitivne 
usmeritve sta Folkman in Lazarus (Meško, 2011, str. 22).  
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4 STRESNOST POLICIJSKEGA DELA 
4.1 RAZVOJNE FAZE POLICIJSKE KARIERE 
Na osnovi rezultatov mnogih raziskav in splošnega prepričanja velja delo policistov za 
enega izmed najbolj stresnih poklicev.  
Kariero policista sestavljajo štiri razvojne faze:  
1. Faza alarma 
Prva faza traja od zaposlitve do petih let. V tej fazi se policist spoznava s policijskim 
delom. Predstave o delu v policiji, ki jih je imel pred pričetkom zaposlitve, se običajno 
sesujejo. Naenkrat se sooči z nasiljem, nesrečami, kriminalom, s smrtjo, sovražnostjo 
osumljencev, z neprimernim obnašanjem prestopnikov in nesramnostjo udeležencev med 
postopki. Vse to je zanj novo in zelo stresno. Zaradi soočenja z vsemi slabimi stvarmi, ki 
se dejansko dogajajo po svetu, na eni strani in s preveliko obsežnostjo birokracije na 
drugi strani začne dvomiti v svoje sposobnosti. Pojavi se veliko razočaranje. 
2. Faza streznitve 
V tej fazi se policist sprijazni z naravo dela. Kljub velikemu razočaranju je spoznal, da ne 
more rešiti vseh problemov. Postane ciničen in nezaupljiv. Ta faza v policiji traja od 
šestega do trinajstega leta. 
3. Faza osebnih interesov in vrednot 
Ta faza traja od štirinajstega do dvajsetega leta zaposlitve. V tej fazi se policijsko delo in z 
njim tudi stres počasi umakneta in v ospredje pridejo osebni cilji in interesi. Občutek pred 
neuspehom izgine.  
4. Introspektivna faza 
Zadnja faza po dvajsetih letih dela prinese policistu varnost. Izkusil je že vse neprijetne 
dogodke in jih sedaj zna obvladati. Stres je minimalen. Starejša generacija, ki ji še pripada 
zgodnja upokojitev, že razmišlja o tem, kar jih pomirja. 
Vidimo, da so prva leta policijskega dela najbolj stresna, saj se takrat posamezni policist 
sreča z najbolj neprijetnimi dogodki, ki so zanj nekaj novega in mu zato predstavljajo velik 
stres (Huselja, 2009, str. 7).  
Ministrstvo za notranje zadeve je s pomočjo Seličeve izvedlo raziskavo z naslovom 
»Psihosocialni status delavcev MNZ«, s katero so želeli ugotoviti, kateri so tisti stresni 
dejavniki, ki vplivajo na policiste pri njihovem delu. Raziskava je zajemala vse policiste na 
terenu, od obmejnih, prometnih do splošnih. 
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Rezultati so pokazali naslednje najbolj obremenjujoče stresne situacije (Selič, 1999, str. 
217): 
 neustrezen življenjski standard glede na delovne obremenitve, 
 neustrezno nagrajevanje nadurnega dela, 
 slaba tehnična oprema, 
 neurejena prehrana, 
 premestitev na drugo delovno mesto ali v drugi kraj proti svoji volji, 
 odsotnost od družine, 
 pristransko ocenjevanje s strani predstojnikov, 
 zavest o neučinkovitosti delovanja policije. 
4.2  DEJAVNIKI POLICIJSKEGA STRESA 
Stres nastaja kot neizogibna posledica naših odnosov z nenehno spreminjajočim se 
okoljem, ki se mu moramo neprestano prilagajati, kar še posebej vpliva na policiste. Delo 
policistov se močno razlikuje od dela drugih državnih uradnikov. Narava njihovega dela je 
drugačna, saj imajo določene pravice in pooblastila, s katerimi postopajo zoper kršitelje 
zakona. V izrednih primerih kaznivih dejanj se lahko poslužujejo tudi uporabe prisilnih 
sredstev. 
Specifični dejavniki policijskega stresa so (Huselja, 2009, str. 2-3): 
 kompleksna vloga policista, 
 težavno »preklapljanje« med službo in družino oziroma prostim časom, 
 nevsakdanji delovni čas in delo prek polnega delovnega časa, 
 premalo časa za družinsko življenje, 
 neustrezno nagrajevanje nadurnega dela, 
 neustrezen življenjski standard glede na delovne obremenitve, 
 pogosta postavljenost v vlogo razsodnika ali sodnika, ki se mora odločiti na kraju, 
v nekaj sekundah, 
 premalo spodbude in aktivne podpore nadrejenih, 
 stalno prisoten občutek o necenjenosti njihovega dela s strani državljanov, 
 karierni sistem, v katerem napredujejo nesposobni in neizkušeni sodelavci, 
 neprijetno in nevarno delovno okolje, 
 časovni pritisk, ki je prisoten v vsakodnevnih službenih situacijah -intervencije, 
 nezmožnost lastnega vplivanja na delo in odločanja. 
Delo policistov večinoma poteka s tveganimi skupinami prebivalstva in z asocialnimi 
osebami, kamor spadajo duševno motene osebe, alkoholiki, nasilneži, uživalci 
prepovedanih drog, teroristi ipd. Zaradi zakonitega ukrepanja zoper prestopnike so 
nenehno izpostavljeni tudi grožnjam, bodisi sami ali s svojimi družinskimi člani. Tudi 
obravnavanje tragičnih dogodkov in soočenja s smrtjo, med katerimi so prometne 
nezgode, samomori, nesreče pri delu, umori in sumljive smrti, nedvomno pustijo trajne 
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posledice na policistih. Poleg vsega stresa jih dodatno obremenjujeta še birokracija in 
preobsežno administrativno delo.  
Večina naštetih dejavnikov spada med organizacijske dejavnike ali stresorje, kar pomeni, 
da so ti dejavniki tesno povezani z izvajanjem nalog oziroma so del vsakdanjika v službi 
policistov, kar nedvomno močno vpliva na odnos do dela ter osebno življenje (Umek in 
Areh, 2009, str. 5). 
4.3  ODZIV IN POSLEDICE STRESA POLICISTOV 
Dejavniki stresa povzročajo negativne posledice, ki se odražajo tako na individualni ravni 
kot na ravni organizacije. Najpogosteje so skriti v nezadovoljstvu z vsebino, načinom in 
vodenjem dela. Organizacija, kot je policija, ima še posebno, specifično vlogo, ko 
govorimo o stresu zaposlenih. Izpostavljenost stresu je pravzaprav njihov delovnik. Temu 
primerne pa so tudi posledice. Policisti se pri opravljanju svojega dela pogosto srečujejo z 
občutkom nesposobnosti in manjvrednosti. Aktivira se njihov obrambni mehanizem in 
predse postavijo zid, ki ne dovoljuje več pretiranih čustvenih odzivov. Čustveno otopelost 
lahko spremljajo še nezmožnost sprejemanja drugačnega mišljenja, nestrpnost, fobije, kar 
vpliva na policistove sposobnosti vzpostavljanja in vzdrževanja komunikacije z drugimi 
osebami. Konstantno bojevanje s pomanjkanjem časa vpliva na zasebno življenje, kar vodi 
v družinske težave. Tudi spremembe v vedenju se lahko pojavijo zaradi izpostavljenosti 
stresu. Med najpogostejše spremembe štejemo spremembe v prehranjevanju, saj za 
normalen obrok nimajo časa, potem se zatečejo še h kajenju in uživanju večjih količin 
alkohola. Vse to pa vpliva tudi na njihovo zdravstveno stanje (Umek in Areh, 2009, str. 7). 
Zaradi velikih pritiskov se policisti ne zmorejo več kontrolirati. Opazijo, da se nehote 
spreminja njihovo vedenje, vendar običajno niti ne poznajo vzroka za to. Značilne 
posledice stresa v delovnem okolju so (Ihan, 2004, str. 76):  
 občutek tesnobe ob vsaki novi obremenitvi na delovnem mestu, 
 depresivnost, brezvoljnost, 
 izguba smisla za humor, sprostitev in razvedrilo, 
 izguba zanimanja za ljudi in dogajanja okoli sebe, 
 nesposobnost izražanja čustvenih vsebin, 
 brezoseben in prezirljiv odnos do soljudi, 
 žaljiv ali nesramen odnos do sodelavcev ali bližnjih, 
 zmanjšana sposobnost za kritično presojo dogajanja v okolju, 
 pomanjkljiva samokritičnost, slabše uvidevanje, 
 zmanjšana miselna prožnost, slabša sposobnost koncentracije, pozabljivost, 
 nerazpoloženost, pobitost, 
 pesimističen pogled na življenje, 
 izguba motivacije za ustvarjalno delo, 
 izogibanje novostim na delovnem mestu, 
 destruktiven odnos do zahtev nadrejenih, 
 odpor do timskega dela in skupinske pripadnosti, 
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 izogibanje pogovorom, sestankom, dogovarjanju, 
 zmanjšano samospoštovanje. 
Jakost naštetih simptomov je odvisna od vsakega posameznega policista in njegovega 
dojemanja stresa. Nekateri posamezniki zaradi stresa ne zmorejo več, zato v mislih na 
boljše počutje opustijo prizadevanja za dosego ciljev. Če pa to ne zadošča, pride celo do 
prenehanja delovnega razmerja. Drugi, manj stresno obremenjeni, znižajo svoje delovne 
cilje in se izogibajo problemom, pri tem pa izgubljajo osebni stik z delom in zlasti z ljudmi, 
ki bi jim lahko pomagali.  
Resnost posledic stresa je pri policistih še toliko večja, saj imajo pooblastila za uporabo  
prisilnih sredstev in za pasom nosijo strelno orožje. Vsaka njihova napaka oziroma vsak 
njihov presežek praga stresa lahko ima izjemno hude ali celo tragične posledice (Umek in 
Areh, 2009, str. 6-7).  
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5 EMPIRIČNI DEL 
5.1 NAMEN IN CILJI 
V empiričnem delu diplomskega dela predstavljam in analiziram stres v delovnem okolju, 
in sicer v policiji. Osredotočam se predvsem na vzroke stresa na treh policijskih postajah. 
S pomočjo vprašalnika v nadaljevanju predstavljam tudi prisotnost stresa na omenjenih 
policijskih postajah in tisti dejavnik, ki ima največji vpliv na stres v delovnem okolju. 
5.2 METODOLOGIJA 
Za izdelavo empiričnega dela diplomskega dela sem uporabila anketni vprašalnik, 
sestavljen iz splošnih in specifičnih vprašanj. Splošna vprašanja so se nanašala na spol, 
starost in stopnjo izobrazbe anketirancev, na to, kako dolgo so zaposleni v policiji, in na 
delovno mesto, ki ga opravljajo. Specifična vprašanja so se nanašala konkretno na stres v 
delovnem okolju, na to, kaj ga povzroča, na koga se obrniti v primeru težav v službi, na 
spopadanje s stresom. Sledila so še dodatna vprašanja, ki so pomagala podati ugotovitve 
glede zastavljenih ciljev diplomskega dela. V specifičnem delu je bilo 14 vprašanj. 
Vprašalnik so izpolnile tri ciljne skupine oziroma zaposleni s treh policijskih postaj. 
Vprašalnik je bil anonimen, na kar so bili anketiranci tudi opozorjeni.   
5.3 POPULACIJA 
Anketo so izpolnjevali zaposleni s treh policijskih postaj (v nadaljevanju PP), in sicer s PP 
Škofja Loka, PP Jesenice in PP Radovljica. Vse tri PP sodijo med manjše PP in imajo 
posledično tudi majhno število zaposlenih. Čistilkam, tajnicam in drugim administrativnim 
delavkam ankete niso bile razdeljene, saj so me zanimali izključno policisti in policistke. 
Prav tako se sodelovanja pri anketah niso udeležili zaposleni na višjih položajih, kot so 
komandir in njegovi pomočniki. Izpolnjevanje anket je bilo prostovoljno, sodelovali so 
večinoma splošni policisti. Na PP Jesenice se je na anketiranje odzvalo 8 oseb, v Škofji 
Loki je ankete izpolnilo 20 oseb, v Radovljici pa največ, in sicer 25 oseb.  
S prvim delom vprašanj sem dobila odgovore predvsem glede populacije anketirancev, 
njihovega spola, starosti, izobrazbe in delovnega mesta v policiji. 
Pri PP Jesenice so sodelovali večinoma moški anketiranci, le ena je bila anketiranka. 
Anketiranci so imeli med 31 in 50 let, od tega 1 oseba dela v policiji do 10 let, 4 osebe so 
v policijskem delu med 11 in 25 let ter 3 osebe beležijo zaposlitev v policiji nad 25 let. 
Večina anketirancev ima peto stopnjo izobrazbe, le ena oseba je obkrožila šesto stopnjo.  
Vsi anketiranci na PP Jesenice opravljajo delovno mesto policista oziroma policistke.  
Na PP Škofja Loka se je na izpolnjevanje anket odzvalo nekoliko več oseb, in sicer 20. 
Med njimi prevladujejo moški, dve pa sta bili ženski. Pri starosti se pozna raznovrstnost 
zaradi večjega števila sodelujočih. Največ, 17 oseb, je starih med 31 in 50 let. Dve osebi 
sta stari do 30 let in ena oseba nad 50 let. Tudi na PP Škofja Loka prevladujejo 
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anketiranci, malo več kot polovica, s peto stopnjo izobrazbe. Med sodelujočimi je bilo 5 
oseb s šesto stopnjo izobrazbe in 2 osebi s sedmo stopnjo izobrazbe. Polovica 
anketirancev je zaposlenih v policiji med 11 in 25 let. 6 oseb je zaposlenih do 10 let, 
medtem, ko nad 25 let dela v policiji beležijo 3 osebe. Tudi pri opredelitvi glede delovnega 
mesta se pozna raznolikost, saj 30% anketirancev izvaja delo policista, 35% pa jih zaseda 
delovno mesto vodje patrulje. 5 od 20 anketirancev predstavljajo stalni dežurni, 2 pa vodji 
varnostnega okoliša. 
Na PP Radovljica je vprašalnik izpolnilo največ oseb, in sicer 25. Tudi v Radovljici 
prevladujejo moški anketiranci, anketiranke so bile le 3. Starost sodelujočih je pretežno 
med 31 in 50 let, le 4 osebe so stare do 30 let. Pri stopnji izobrazbe tudi na PP Radovljica 
največje število predstavljajo anketiranci s peto stopnjo izobrazbe, torej 80%. Ostalih  
20% anketiranih ima šesto, sedmo ali osmo stopnjo izobrazbe. Največ sodelujočih, 13 
anketiranih, je v policiji zaposlenih od 11 do 25 let. 7 jih dela v policiji do 10 let, ostalih 5 
pa nad 25 let. 40% jih opravlja delo policista, manj kot 30% je vodij patrulje, 3 so vodje 
varnostnega okoliša, 3 opravljajo delo stalnega dežurnega in 1 delo kriminalista na PP.  
 
5.4 ANALIZA REZULTATOV 
Pri analizi rezultatov bom predstavila odgovore anketirancev na 14 specifičnih vprašanj. 
Od tega je bilo naslednjih 8 vprašanj zaprtega tipa: 
 Kaj vam v življenju povzroča največ skrbi? 
 Kaj je za vas stres na delovnem mestu? 
 Kot kako stresno občutite svoje delo? 
 Kaj vam povzroča največ negativnega stresa v službi? 
 Na koga se obrnete, če imate težave v službi? 
 Ali doma razmišljate o težavah v službi? 
 Kako se sami največkrat spopadate z vplivi stresa? 
 Kako organizacija skrbi za obvladovanje stresa? 
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Policijska postaja Jesenice 
Anketiranim na PP Jesenice največ skrbi v življenju povzročajo denar, družina in zdravje. 
Nihče od anketiranih ni navedel, da bi jim največ skrbi v življenju povzročala služba.  
Grafikon 1: Povzročitev največjih skrbi v življenju na PP Jesenice 
 
Vir: lasten 
Glede vprašanja o dejavnikih stresa na delovnem mestu je 75% vprašanih navedlo slabe 
delovne pogoje, 25% pa konflikte s sodelavci in nadrejenimi. 
Grafikon 2: Stres na delovnem mestu na PP Jesenice 
 
Vir: lasten 
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Več kot polovica anketiranih občuti svoje delo kot malo stresno in sploh ne stresno. 1 
anketirani pa občuti svoje delo kot izjemno stresno.  
Grafikon 3: Občutek stresnosti dela na PP Jesenice 
 
Vir: lasten 
Na PP Jesenice negativni stres v največji meri povzročajo naloge intervencije, sporočanje 
slabih novic svojcem in naloge nadzora prometa. 
Grafikon 4: Povzročitelji negativnega stresa v službi na PP Jesenice 
 
Vir: lasten 
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V primeru težav v službi se anketiranci najpogosteje obrnejo na sodelavca, v manjši meri 
se po pomoč zatečejo k nadrejenemu, partnerju ali prijatelju. V 25% pa osebe same 
rešujejo težave.  
Grafikon 5: Zaupanje v primeru težav v službi na PP Jesenice 
 
Vir: lasten 
Več kot 70% anketiranih občasno razmišlja o težavah v službi tudi doma, preostali pa 
nikoli ne razmišljajo o službi v domačem okolju.  
Grafikon 6: Razmišljanje o službenih težavah doma na PP Jesenice 
 
Vir: lasten 
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Zaposleni na PP VSP Jesenice se z različnimi aktivnostmi spopadajo z vplivi stresa. V 63% 
se ukvarjajo s športom, sledijo jim različna razvedrila, manjši odstotek pa predstavljajo 
tudi poživila.  
Grafikon 7: Spopadanje z vplivi stresa na PP Jesenice 
 
Vir: lasten 
 
Pri vprašanju, kako organizacija skrbi za obvladovanje stresa, je 38% anketiranih navedlo 
letne pogovore med nadrejenimi in podrejenimi. Preostali del anketiranih se je opredelil za 
različne protistresne programe ter proste dneve in strokovno pomoč, ki jo nudi 
organizacija. V 25% pa so navedli, da organizacija ne skrbi za zmanjšanje stresa. 
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Grafikon 8: Skrb organizacije za obvladovanje stresa na PP Jesenice 
 
Vir: lasten 
Policijska postaja Škofja Loka 
Policistom na PP Škofja Loka največ skrbi v življenju povzroča služba (50%). 15% 
anketiranih se je opredelilo še za zdravje, dopust in pomanjkanje časa, preostalih 10% pa 
za družino in denar. 
Grafikon 9: Povzročitev največjih skrbi v življenju na PP Škofja Loka 
 
 
Vir: lasten 
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Stres na delovnem mestu si anketiranci v največji meri predstavljajo kot 
preobremenjenost z delom in slabe delovne pogoje. V manjših odstotkih so se odločili še 
za neustrezen način vodenja ter konflikte s sodelavci in nadrejenimi.  
Grafikon 10: Stres na delovnem mestu na PP Škofja Loka 
 
Vir: lasten 
Na PP Škofja Loka 60% anketiranih občuti svoje delo kot precej stresno, dobrih 40% pa 
kot malo stresno.   
Grafikon 11: Občutek stresnosti dela na PP Škofja Loka 
 
 
Vir: lasten 
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45% anketiranih največ negativnega stresa predstavlja nadzor nadrejenega nad 
opravljanjem nalog, tretjina anketiranih pa se je opredelila za sporočanje slabih novic 
svojcem. Preostalim sodelujočim pa negativni stres povzročajo predvsem naloge, ki jih 
opravljajo na intervenciji, in naloge, ki jih opravljajo pri prometnih nesrečah.   
Grafikon 12: Povzročitelji negativnega stresa v službi na PP Škofja Loka 
 
Vir: lasten 
V Škofji Loki velika večina, kar 70% anketiranih samostojno rešuje službene težave. Po 3 
anketirani se pri težavah v službi obrnejo na partnerja in sodelavca.   
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Grafikon 13: Zaupanje v primeru težav v službi na PP Škofja Loka 
 
Vir: lasten 
Glede tega, koliko doma razmišljajo o službenih težavah, jih je 60% navedlo, da občasno, 
30%, da pogosto, 2 pa, da nikoli. 
Grafikon 14: Razmišljanje o službenih težavah doma na PP Škofja Loka 
 
Vir: lasten 
Polovica sodelujočih se z vplivi stresa spopada s pomočjo razvedrila. Druga polovica si 
poišče za razbremenitev športne aktivnosti, ukvarjajo se z različnimi hobiji. Med to 
polovico se najdejo tudi osebe, ki posegajo po poživilih, in osebe, ki jim pri spopadu s 
stresom pomaga pogovor z zaupno osebo. 
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Grafikon 15: Spopadanje z vplivi stresa na PP Škofja Loka 
 
Vir: lasten 
Na vprašanje, ali organizacija skrbi za obvladovanje stresa, je 45% anketiranih s PP Škofja 
Loka odgovorilo, da ne skrbi. Tretjina se je opredelila, da pa nudi strokovno pomoč v 
primeru težav. Preostali anketirani pa so mnenja, da jim organizacija nudi letne pogovore 
med nadrejenimi in podrejenimi ter jim pomaga z različnimi protistresnimi programi. 
Grafikon 16: Skrb organizacije za obvladovanje stresa na PP Škofja Loka 
 
Vir: lasten 
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Policijska postaja Radovljica 
Tretjini zaposlenih na PP Radovljica največ skrbi v življenju povzroča denar. Malo manjši 
odstotek se jih je opredelilo za družino in druge skrbi, npr. dopust. Še manjšemu odstotku 
skrbi povzroča zdravje in le 8% služba. 
Grafikon 17: Povzročitev največ skrbi v življenju na PP Radovljica 
 
Vir: lasten 
Stres na delovnem mestu tretjini vprašanih predstavlja preobremenjenost z delom. Malo 
manj kot dve tretjini pa si stres na delovnem mestu predstavlja kot konflikte s sodelavci in 
nadrejenimi. Sledijo slabi delovni pogoji in neustrezen način vodenja. Dvema anketiranima 
pa stres na delovnem mestu predstavlja nezanimivo delo. 
Grafikon 18: Stres na delovnem mestu na PP Radovljica 
 
Vir: lasten 
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Glede vprašanja, kako stresno občutijo svoje delo, je 80% anketiranih navedlo, da malo 
stresno. 12% jih svoje delo občuti kot precej stresno, medtem ko jih 8% svojega dela 
sploh ne občuti kot stresnega. 
Grafikon 19: Občutek stresnosti dela na PP Radovljica 
 
Vir: lasten 
Sporočanje slabih novic svojcem povzroča kar polovici sodelujočih negativni stres. Dobrih 
20% pa se jih je opredelilo za naloge, ki jih opravljajo na intervenciji. Preostalim negativni 
stres povzroča nadzor nadrejenega nad opravljanjem nalog ter slabim 12% nič od tega ne 
predstavlja negativnega stresa oziroma jim vse našteto po malem predstavlja takšne vrste 
stres. 
Grafikon 20: Povzročitelji negativnega stresa v službi na PP Radovljica 
 
Vir: lasten 
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V primeru težav v službi se zaposleni na PP Radovljica najpogosteje obrnejo na sodelavca 
(48%), manj kot tretjina rešuje težave kar sama, ostali pa se v primeru težav obrnejo na 
prijatelja ali partnerja. Le 2 anketirana sta navedla za nadrejenega. 
Grafikon 21: Zaupanje v primeru težav v službi na PP Radovljica 
 
Vir: lasten 
Slabih 70% zaposlenih občasno razmišlja o težavah v službi tudi doma. Slaba tretjina jih 
nikoli ne razmišlja o tem, medtem ko jih 8% pogosto razmišlja o težavah v službi tudi 
doma. 
Grafikon 22: Razmišljanje o službenih težavah doma na PP Radovljica 
 
Vir: lasten 
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Z vplivi stresa se največkrat spopadajo tako, da se ukvarjajo s športnimi aktivnostmi in se 
družijo s prijatelji. Malo manj kot 20% jih poišče različna razvedrila, 8% anketiranih pa se 
prek svojih hobijev lažje spopade z vplivi stresa. 
Grafikon 23: Spopadanje z vplivi stresa na PP Radovljica 
 
Vir: lasten 
Dobra tretjina vseh anketiranih pravi, da organizacija ne skrbi za obvladovanje stresa. 
Drugi dve tretjini pa pravita, da jim organizacija nudi strokovno pomoč v primeru težav in 
pomaga tudi z letnimi pogovori med nadrejenimi in podrejenimi. Manjši del se je opredelil 
za različne protistresne programe, ki jih nudi organizacija, in proste dneve.  
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Grafikon 24: Skrb organizacije za obvladovanje stresa na PP Radovljica 
 
Vir: lasten 
 
Sledila so 3 vprašanja s trditvami, ki so jih anketirani morali oceniti.  
Pri prvem vprašanju sem želela s trditvami v nadaljevanju analizirati, koliko navedeni 
dejavniki pripomorejo k stresu v službi. Možne so bile tri izbire: se ne strinjam, se delno 
strinjam, se povsem strinjam: 
 Delo, ki ga opravljam, je nevarno in počutim se ogroženega. 
 Delo, ki ga opravljam, je enolično in dolgočasno. 
 Razpored dela je dober. 
 Nadurno delo je nagrajeno. 
 Delo opravljam v primernih delovnih prostorih. 
 Med delom imam urejeno prehrano. 
 Za uspešno delo sem pohvaljen/-a in primerno nagrajen/-a. 
 Imam vso potrebno in ustrezno delovno opremo za uspešno delo. 
 Napredovanje je odvisno od sposobnosti policista/-ke. 
 Po delovnem dnevu sem psihično in fizično utrujen/-a. 
 Praznično in nočno delo je obremenjujoče. 
Policijska postaja Jesenice 
S trditvijo, da je delo, ki ga zaposleni opravljajo, nevarno in se počutijo ogrožene, se 
povsem strinja polovica anketiranih na PP Jesenice. Dobra tretjina se s to trditvijo delno 
strinja, preostali del pa se ne strinja. 
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Nihče od sodelujočih se ne strinja, da je delo enolično in dolgočasno. 
Zaposleni na PP Jesenice v 63% niso zadovoljni z razporedom dela. Slaba tretjina se delno 
strinja s trditvijo, da je razpored dela dober, samo 1 se je opredelil, da se povsem strinja 
z dobrim razporedom dela. 
Dobra tretjina anketiranih meni, da nadurno delo ni nagrajeno, medtem ko se druga 
tretjina delno strinja, približno 25% pa v celoti. 
Več kot 70% anketiranih meni, da delo opravljajo v primernih delovnih prostorih, najdejo 
pa se izjeme, ki se s to trditvijo ne strinjajo ali pa povsem strinjajo. 
Polovica anketiranih meni, da nimajo urejene prehrane med delom, medtem ko se druga 
polovica s tem delno strinja ali ne strinja. 
Tudi glede trditve, da so zaposleni za uspešno delo primerno pohvaljeni in nagrajeni, se 
kaže raznolikost. Polovica se delno strinja, preostali del pa se bolj nagiba k temu, da niso 
ustrezno pohvaljeni in nagrajeni za uspešno delo. 
Grafikon 25: Strinjanje/nestrinjanje s trditvami, ki pripomorejo k stresu v službi na PP 
Jesenice 
 
Vir: lasten 
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Policisti na Jesenicah se v 63% delno strinjajo, da imajo vso potrebno in ustrezno delovno 
opremo za uspešno delo. Preostali del anketiranih se s tem ne strinja. 
Različno so opredeljeni tudi glede napredovanja, ki naj bi bilo odvisno od sposobnosti 
policista. Polovica vprašanih se delno strinja, da ta trditev drži. Druga polovica anketiranih 
se s tem ne strinja ali pa povsem strinja. 
Pretežni del policistov (75%) se delno strinja, da so po delovnem dnevu psihično in fizično 
utrujeni. Preostanek anketiranih se ne strinja ali pa povsem strinja. 
Za večino policistov na PP Jesenice je praznično in nočno delo obremenjujoče, saj se jih je 
dobrih 60% opredelilo za delno strinjanje, več kot 20% pa se jih povsem strinja s tem.  
Policijska postaja Škofja Loka 
Zaposleni na PP Škofja Loka se večinoma povsem strinjajo in delno strinjajo, da je delo, ki 
ga opravljajo, nevarno in se počutijo ogrožene. 
Nikakor pa se delo zaposlenim ne zdi enolično in dolgočasno, saj se s to trditvijo ne strinja 
75% vprašanih, 25% pa se jih delno strinja. 
Grafikon 26: Strinjanje/nestrinjanje s trditvami, ki pripomorejo k stresu v službi na PP 
Škofja Loka 
 
Vir: lasten 
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Glede razporeda dela so anketirani razdeljeni. Ena polovica se jih s to trditvijo ne strinja, 
druga polovica pa se delno strinja. 
Pri trditvi, da delo opravljajo v primernih delovnih prostorih, se jih večina nagiba v 
pozitivno smer, saj se jih 67% delno strinja, 33% pa povsem.  
Večina sodelujočih pravi, da imajo med delom urejeno prehrano, slaba tretjina pa se s to 
trditvijo delno strinja.  
Več kot polovica anketiranih se ne strinja, da so za uspešno delo pohvaljeni in primerno 
nagrajeni. Tudi preostali del se bolj nagiba k delnemu strinjanju glede te trditve. 
Glede vse potrebne in ustrezne delovne opreme za uspešno delo sodelujoči na PP v Škofji 
Loki niso ravno zadovoljni, saj se slaba polovica ne strinja, druga polovica pa se le delno 
strinja.  
Tudi napredovanje ni odvisno od sposobnosti policistov, meni večina anketiranih na PP v 
Škofji Loki. 
Glede trditve, da so po delovnem dnevu psihično in fizično utrujeni, se anketiranci niso 
konkretno opredelili, saj se jih je večina delno strinjala s to trditvijo. Malo več kot 20% se 
jih je opredelilo, da se povsem strinjajo s tem, da je policijsko delo izčrpavajoče.  
Praznično in nočno delo je obremenjujoče za sodelujoče, saj so se v več kot 50% 
opredelili, da se povsem strinjajo, preostanek anketirancev se strinja tudi delno. 
Policijska postaja Radovljica 
Da je delo, ki ga opravljajo zaposleni na PP Radovljica, nevarno in se počutijo ogrožene, 
se delno strinja 60% anketiranih, 20% se jih povsem strinja s to trditvijo, medtem ko se 
jih ostalih 20% nikakor ne strinja. 
Zaposleni na PP Radovljica menijo, da delo nikakor ni enolično in dolgočasno, saj se jih je 
80% opredelilo, da se ne strinjajo s to trditvijo. Tri osebe se delno strinjajo, dve osebi pa 
menita, da je delo enolično in dolgočasno. 
Razpored dela na PP Radovljica je dober, saj se jih 40% povsem strinja s to trditvijo, več 
kot 50% pa se jih delno strinja. 
Nadurno delo je za večino anketiranih nagrajeno, saj se jih več kot polovica povsem 
strinja, preostanek delno. 
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Grafikon 27: Strinjanje/nestrinjanje s trditvami, ki pripomorejo k stresu v službi na PP 
Radovljica 
 
Vir: lasten 
Glede opravljanja dela v primernih delovnih prostorih se je večina anketiranih težje 
opredelila za eno ali drugo skrajnost, zato je ostalo pri delnem strinjanju več kot 70% 
anketiranih.  
Da imajo urejeno prehrano med delom, se delno strinja več kot polovica sodelujočih, 
dobra tretjina je zadovoljna z urejeno prehrano med delom, saj se povsem strinjajo, 
medtem ko se 13% anketiranih ni strinjalo s trditvijo. 
Za uspešno delo so pohvaljeni in primerno nagrajeni, saj se je več kot 60% anketiranih 
delno strinjalo, slaba tretjina pa se strinja, da so za svoje delo pohvaljeni in primerno 
nagrajeni. 
Zaposleni na PP Radovljica niso ravno mnenja, da imajo za uspešno delo vso potrebno in 
ustrezno delovno opremo, saj se jih 60% s tem delno strinja, 40% pa ne strinja. 
Tudi napredovanje ni ravno odvisno od sposobnosti policista, menijo anketirani na PP 
Radovljica. Več kot 50% se jih je delno strinjalo, preostali pa ne. 
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Anketirani so v večini primerov psihično in fizično utrujeni po delovnem dnevu. 72% se jih 
je s tem delno strinjalo, 20% se jih je povsem strinjalo, 2 pa se po delovnem dnevu ne 
čutita psihično in fizično utrujena.  
Na PP Radovljica praznično in nočno delo vpliva različno obremenjujoče na zaposlene. Na 
40% zaposlenih delno vpliva obremenjujoče, na 32% delo ob praznikih in ponoči ne vpliva 
obremenjujoče, 28% sodelujočih pa se strinja, da je praznično in nočno delo za njih 
obremenjujoče. 
Z drugim vprašanjem sem merila pogostost dejavnikov, ki anketirancem predstavljajo še 
dodaten stres pri delu. Lestvica je bila naslednja:  
 dejavnik ni nikoli vir stresa, 
 dejavnik je redko vir stresa, 
 dejavnik je občasni vir stresa, 
 dejavnik je pogosto vir stresa, 
 dejavnik je vedno vir stresa. 
V analizo sem vključila naslednje dejavnike: 
 predolg delovni čas, 
 izmensko delo, 
 slaba možnost napredovanja, 
 pritiski s strani nadrejenih, 
 neurejeni delovni pogoji, 
 strah pred posledicami napak, 
 nejasno podajanje nalog, 
 premalo časa za družinsko življenje, 
 tekmovalno vzdušje, 
 slabi medsebojni odnosi. 
Policijska postaja Jesenice 
Na PP Jesenice polovici anketiranih predolg delovni čas redko povzroča dodaten dejavnik 
stresa na delovnem mestu, 2 anketirana sta se opredelila za nikoli, 2 pa za redko.  
Tudi izmensko delo v več kot 60% redko povzroča dodaten vir stresa pri delu. 25% 
anketiranih ta dejavnik občasno povzroča stres, 13% pa nikoli.  
Dejavnik »slaba možnost napredovanja« je slaba polovica anketiranih označila kot 
občasen dodaten vir stresa pri delu, dobra tretjina kot redek, preostali pa so navedli, da 
jim nikoli ne povzroča stresa. 
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Grafikon 28: Dejavniki, ki predstavljajo dodaten stres pri delu na PP Jesenice 
 
Vir: lasten 
Pritiski s strani nadrejenih so prisotni pri polovici vprašanih, dobra tretjina meni, da se to 
zgodi le redko, 13% pa nikoli ni izkusilo pritiskov s strani nadrejenih kot dejavnika stresa.  
Neurejeni delovni pogoji so vzrok stresa pri 25% anketiranih, 38% se je opredelilo, da jim 
občasno povzročajo stres. Preostali del pa jih meni, da neurejeni delovni pogoji redko 
oziroma nikoli ne predstavljajo dodatnega stresa na delovnem mestu. 
Strah pred posledicami napak kot dodaten vir stresa je občasno prisoten pri polovici 
anketiranih. Slaba tretjina je navedla, da redko. Pri preostalem delu vprašanih pa je strah 
pred posledicami napak kot dodaten vir stresa prisoten pogosto oziroma nikoli.  
Nejasno podajanje nalog v večini, 63% vprašanih, redko povzroča stres pri delu. Preostali 
anketiranci pa so se s po 12% opredelili za občasno, pogosto oziroma nikoli. 
Pri 50% anketiranih na PP Jesenice je kot dodaten vir stresa redko prisoten dejavnik 
premalo časa za družinsko življenje. Dobra tretjina meni, da se jim občasno zgodi, da je to 
vir stresa, medtem ko 13% vprašanih meni, da je premalo časa za družinsko življenje kar 
pogosto dodaten vir stresa. 
Tekmovalno vzdušje na PP Jesenice ni preveč prisotno, saj polovica anketiranih meni, da 
to ni nikoli dodaten vir stresa pri delu. Dobra tretjina se je opredelila, da jim ta dejavnik 
redko povzroča dodaten stres, medtem ko 13% vprašanih občasno. 
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Slabi medsebojni odnosi so v polovici primerov občasno vzrok za dodaten stres pri delu, 
24% anketiranih se zdi, da nikoli, 13% jih meni, da redko, in 13% anketiranih trdi, da jim 
ta dejavnik pogosto predstavlja dodaten vzrok za stres pri delu. 
Policijska postaja Škofja Loka 
Anketirani na PP Škofja Loka so se opredelili, da jim predolg delovnik predstavlja v 55% 
občasen dodaten vir stresa. 25% vprašanih je navedlo, da je predolg delovni čas redko vir 
stresa, 15% jih meni, da pogosto, 1 anketirani pa pravi, da je predolg delovnik vedno 
dodaten vir stresa. 
Tudi pri izmenskem delu so se podobno opredelili kot zgoraj. 60% vprašanih izmensko 
delo občasno predstavlja vir stresa, preostali del pa je razdeljen na redek vir stresa 
oziroma je izmensko delo pogosto vir stresa. Slabim 10% ta dejavnik nikoli ne predstavlja 
dodatnega vira stresa. 
Slaba možnost napredovanja kot dodaten vir stresa na delovnem mestu pogosto 
predstavlja stres 41% vprašanim. 25% jim ta trditev vedno povzroča stres, 16% redko, 
po 9% pa jih trdi, da jim omenjeni dejavnik občasno oziroma nikoli ne predstavlja 
dodatnega stresa. 
Grafikon 29: Dejavniki, ki predstavljajo dodaten stres pri delu na PP Škofja Loka 
 
Vir: lasten 
Na PP Škofja Loka so, po anketah sodeč, pritiski s strani nadrejenih dokaj pogost razlog 
za stres. Kar polovica se je opredelila, da jim ti vedno povzročajo stres, dobra tretjina se 
je opredelila za pogosto, ostali del pa za občasno oziroma redko. 
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Tudi neurejeni delovni pogoji so kar pogost razlog za stres na delovnem mestu. Slaba 
polovica meni, da jim slabi delovni pogoji povzročajo vedno dodaten stres pri delu, dobra 
tretjina pa, da pogosto. Preostali del vprašanih se je opredelil, da jim ta dejavnik nikoli ali 
redko oziroma občasno povzroča dodaten stres pri delu. 
Dejavnik »strah pred posledicami napak« je prisoten redko oziroma občasno pri dobri 
tretjini vprašanih, 25% anketiranih je mnenja, da jim ta dejavnik vedno povzroča dodaten 
stres, 9% pa jih meni, da pogosto občutijo strah pred posledicami napak kot dodaten vir 
stresa. 
Nejasno podajanje nalog je zelo pogost dejavnik za dodaten vir stresa, saj se je polovica 
anketiranih opredelila za to možnost. Dobra tretjina meni, da ta dejavnik občasno 
predstavlja dodaten vir stresa, medtem ko jih je 17% navedlo, da jim nejasno podajanje 
nalog redko povzroča vir stresa. 
Premalo časa za družinsko življenje je v 58% vedno razlog za dodaten vir stresa na 
delovnem mestu. 25% anketiranih meni, da jim ta dejavnik pogosto predstavlja vir stresa, 
17% pa, da le občasno.  
Dejavnik »tekmovalno vzdušje« povzroča redko oziroma občasno dodaten stres pri delu 
(42%), 8% anketiranih pa nikoli oziroma pogosto. 
Slabi medsebojni odnosi v 33% vplivajo na dodatni stres pri delu redko oziroma pogosto. 
Preostali del anketiranih se je v 16% opredelil za občasni vir dodatnega stresa, po 9% 
anketiranih pa slabi odnosi vedno oziroma nikoli ne predstavljajo dodatnega vira stresa na 
delovnem mestu. 
Policijska postaja Radovljica 
Na PP Radovljica predolg delovni čas redko oziroma občasno predstavlja dodaten vir 
stresa 33% anketiranim. 27% anketiranim predolg delovni čas sploh ne povzroča stresa, 
7% pa ta dejavnik pogosto povzroča stres. 
Glede dejavnika »izmensko delo« je tretjina anketiranih navedla, da jim nikoli ne povzroča 
dodatnega stresa, tretjina, da redko, in tretjina, da občasno.  
Tretjina vprašanih je mnenja, da slaba možnost napredovanja redko povzroča dodaten 
stres pri delu, 26% jih meni, da občasno vpliva na stres, 20% se jih je opredelilo za nikoli, 
12% za pogosto in 9% slaba možnost napredovanja vedno povzroča stres pri delu. 
Pritiski nadrejenih redko in občasno pri 40% anketiranih povzročajo stres pri delu. 13% jih 
meni, da pogosto povzročajo stres, medtem ko jih 7% tega ne doživi nikoli.  
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Grafikon 30: Dejavniki, ki predstavljajo dodaten stres pri delu na PP Radovljica 
 
Vir: lasten 
Neurejeni delovni pogoji so pri malo manj kot polovici vprašanih redko dodaten vir stresa. 
Pri dobri tretjini so občasen vir stresa, pri 13% so pogost vir stresa in 7% jih meni, da jim 
neurejeni delovni pogoji nikoli ne predstavljajo dodatnega stresa. 
Strah pred posledicami napak predstavlja občasen vir stresa pri slabi polovici, pri dobri 
tretjini redko, medtem ko pri 7% vprašanih nikoli, pogosto oziroma vedno predstavlja 
dodaten vir stresa. 
Na PP Radovljica beležim, da anketiranim v 47% dejavnik »nejasno podajanje nalog« 
občasno povzroča dodaten stres pri delu, 40% vprašanim pa redko. Preostanek meni, da 
jim ta dejavnik nikoli ne povzroča stresa. 
Pri dejavniku »premalo časa za družinsko življenje« je 40% anketiranih navedlo, da jim 
povzroča stres. Občasen stres ta dejavnik povzroča 33% anketiranim, medtem ko se jih je 
20% opredelilo za pogost vpliv na stres. 7% anketiranih pa je mnenja, da jim premalo 
časa za družinsko življenje nikoli ne predstavlja dodatnega stresa. 
Tekmovalno vzdušje tretjini redko oziroma občasno predstavlja dodaten vir stresa, 
preostali tretjini pa nikoli.  
Tudi slabi medsebojni odnosi redko oziroma občasno predstavljajo dodaten vir stresa pri 
delu dobri tretjini vprašanih, medtem ko 27% to sploh ne povzroča stresa. Pogosto ta 
dejavnik povzroča dodaten stres le 7% anketiranih. 
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Z zadnjim vprašanjem v tem sklopu sem merila simptome, ki so posledice stresa. Lestvica 
merjenja je bila naslednja: 
 nikoli ne opazim tega simptoma, 
 občasno opazim ta simptom, 
 pogosto opazim ta simptom, 
 vedno opazim ta simptom. 
V anketo sem vključila spodnje simptome: 
 kronična utrujenost/izčrpanost, 
 pozabljivost, 
 hitro razburjanje/vzkipljivost, 
 glavoboli, 
 slaba koncentracija, 
 motnje spanca, 
 bolečine v želodcu, 
 živčnost, 
 prebavne motnje, 
 depresija. 
Policijska postaja Jesenice 
Na PP Jesenice polovica anketiranih občasno občuti kronično utrujenost oziroma 
izčrpanost kot posledico stresa. Dobra tretjina tega simptoma nikoli ne občuti, medtem ko 
jih 13% pogosto zazna utrujenost kot posledico stresa. 
Simptom pozabljivosti se občasno pojavlja pri 88% anketiranih in pogosto pri preostalem 
delu. Simptom hitrega razburjanja oz. vzkipljivosti se občasno pojavlja pri 75% 
anketiranih, 13% jih je mnenja, da se jim ta simptom pojavlja pogosto, medtem ko ostalih 
13% tega simptoma ne zaznava. 
Glavobol kot posledica stresa se občasno pojavlja pri polovici anketiranih, ostala polovica 
pa z glavoboli kot posledico stresa nima težav.  
»Slaba koncentracija« kot posledica stresa se pri polovici pojavlja občasno, 25% 
sodelujočih pogosto zazna ta simptom, ostalih 25% pa nima težav s slabo koncentracijo. 
Motnje spanca kot posledica stresa se pri polovici sodelujočih sploh ne pojavljajo. Dobra 
tretjina jih meni, da se pojavlja občasno, preostali del pa tarna o pogostem pojavljanju 
motenj spanca kot posledici stresa. 
63% anketiranih na PP Jesenice nima težav z bolečinami v želodcu, ki bi se lahko pojavile 
kot posledica stresa. 24% jih omenja občasno pojavljanje tega simptoma, medtem ko se 
13% pogosto pojavlja bolečina v želodcu kot posledica stresa. 
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Tudi simptom živčnosti se pri večini (63%) ne pojavlja. Pri 24% se pojavlja občasno in pri 
13% pogosto. 
Prebavnih motenj kot posledice stresa ne zaznava 75% anketiranih, 13% jih zaznava 
občasno, preostalih 13% pa je odgovorilo, da se pojavljajo pogosto. 
Tudi simptom depresije ni ravno prisoten pri zaposlenih na PP Jesenice. 75% jih meni, da 
se simptom ne pojavi nikoli, 13% jih pravi, da se pojavlja občasno, in 13%, da pogosto. 
Grafikon 31: Zaznava simptomov, ki so posledica stresa na PP Jesenice 
 
Vir: lasten 
Policijska postaja Škofja Loka 
Simptom kronične utrujenosti oziroma izčrpanosti se pri zaposlenih na PP Škofja Loka 
pogosto pojavlja pri polovici anketiranih. Dobra tretjina občasno zazna kronično utrujenost 
kot posledico stresa, medtem ko jih 8% nikoli oziroma vedno zazna simptom kronične 
utrujenosti kot posledico stresa. 
Pozabljivost se pojavlja občasno pri polovici sodelujočih, pri dobri tretjini je prisoten 
vedno, 17% anketiranih pa ne zaznava tega simptoma.  
58% vprašanih meni, da se hitro razburjanje oziroma vzkipljivost občasno pojavlja kot 
posledica stresa. 25% jih meni, da se jim simptom pojavlja pogosto, medtem ko ga 17% 
anketiranih sploh ne zaznava. 
Glavoboli se občasno pojavljajo pri polovici zaposlenih na PP Škofja Loka, 8% vprašanim 
ta simptom pogosto povzroča težave, medtem ko 42% sploh ne povzroča težav oziroma 
ga nikoli ne zaznajo kot posledice stresa. 
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Simptom slabe koncentracije kot posledica stresa je občasno prisoten pri 42% 
anketiranih, pri ostalih 42% se simptom ne pojavlja, 16% pa jih meni, da se jim slaba 
koncentracija pogosto pojavi kot posledica stresa. 
Motnje spanca kot posledico stresa pogosto zaznava 33% anketiranih, prav tako 33% 
anketiranih motnje spanca nikoli ne zaznava kot posledice stresa, 26% pa jih meni, da 
motnje spanca občasno občutijo kot posledico stresa in 8% anketiranih jih vedno zaznava 
kot posledico stresa. 
Polovica anketiranih bolečin v želodcu nikoli ne zaznava kot posledice stresa. 25% jih 
občasno doživlja bolečine v želodcu, 17% pogosto in 8% vedno.  
Živčnost kot posledico stresa občasno doživlja 42% anketiranih, 25% pogosto, 8% vedno 
in 25% nikoli. 
Simptom prebavnih motenj se občasno pojavlja pri 42% anketiranih, medtem ko 
preostanek anketiranih, to je 58%, tega simptoma ne doživlja kot posledice stresa.  
Depresija se pri 67% ne pojavlja kot posledica stresa, medtem ko jo dobra tretjina 
doživlja občasno. 
Grafikon 32: Zaznava simptomov, ki so posledica stresa na PP Škofja Loka 
 
Vir: lasten 
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Policijska postaja Radovljica 
Na PP Radovljica je simptom kronične utrujenosti oz. izčrpanosti kot posledica stresa 
občasno prisoten pri več kot 50% anketiranih. Dobra tretjina glede tega simptoma nikoli 
nima težav, medtem ko se pri 7% pogosto oziroma vedno pojavlja kronična utrujenost oz. 
izčrpanost kot posledica stresa. 
Tudi simptom pozabljivosti se pojavlja občasno pri 53% anketiranih, 40% vprašanih pa 
tega simptoma kot posledice stresa ne opazijo. Le 7% anketiranih meni, da je njihova 
pozabljivost pogosto posledica stresa. 
Slaba polovica anketiranih meni, da se nikoli hitro ne razburijo oz. vzkipijo zaradi posledic 
stresa na delovnem mestu. 40% jih ima občasno simptome razburjanja oz. vzkipljivosti, 
medtem ko jih 13% pogosto trpi glede tega simptoma. 
Glavobola kot simptoma stresa nikoli ne opazi večina zaposlenih na PP Radovljica. Slaba 
tretjina anketiranih pa simptom opazi občasno. 
Slaba koncentracija kot posledica stresa vpliva občasno na 53% vprašanih in pogosto na 
15%. Dobra tretjina pa ne beleži tega simptoma kot posledice stresa. 
Simptom motnje spanca se občasno pojavlja kot posledica stresa pri slabi polovici. Druga 
polovica pa tega simptoma ne opaža nikoli. 
Simptom bolečin v želodcu se pri 73% vprašanih ne pojavlja kot posledica stresa, pri 27% 
pa občasno. 
Na PP Radovljica živčnost kot posledico stresa občuti 60% anketiranih, 33% jih tega 
simptoma ne beleži nikoli, medtem ko ga pogosto občuti kot posledico stresa 7% 
anketirancev. 
Prebavne motnje ne prestavljajo večjih težav pri zaposlenih, saj 73% anketiranih tega 
simptoma ne opazi nikoli, preostalim pa se ta simptom občasno pojavlja kot posledica 
stresa. 
Tudi depresija se skoraj ne pojavlja kot posledica stresa, kar 87% je ne zaznava, le pri  
13% se občasno pojavlja kot posledica stresa. 
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Grafikon 33: Zaznava simptomov, ki so posledica stresa na PP Radovljica 
 
Vir: lasten 
 
Na zadnja tri vprašanja so anketiranci odgovorili z DA/NE: 
 Ste bili kdaj odsotni z dela zaradi stresa in njegovih posledic? 
 Se težko oziroma z odporom odpravite v službo? 
 Če bi imel/-a možnost, bi zamenjal/-a službo? 
Policijska postaja Jesenice 
Na PP Jesenice anketirani večinoma niso bili odsotni z dela zaradi stresa in njegovih 
posledic, saj jih je 7 od 8 tako odgovorilo. Le 1 anketirani je potrdil, da je bil odsoten z 
dela zaradi stresa in njegovih posledic. 
Anketirani se v službo ne odpravljajo z odporom, saj jih tako meni več kot 80%. 11% pa 
jih ima tovrstne težave in se v službo odpravljajo tudi z odporom. 
Več kot 35% vprašanih bi menjalo službo, če bi imeli možnost, medtem ko jih 63% tega 
ne bi naredilo. 
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Grafikon 34: Odsotnost, odpor in zamenjava službe na PP Jesenice 
 
Vir: lasten 
Policijska postaja Škofja Loka 
Na PP Škofja Loka so bili anketirani v 25% primerov odsotni z dela zaradi stresa in 
njegovih posledic, ostalih 75% pa nima te izkušnje. 
Z odporom v službo hodi 35% anketiranih, medtem ko jih 65% nima težav z 
odpravljanjem v službo in ne zaznavajo posebnega odpora. 
Na PP Škofja Loka bi več kot 80% anketiranih menjalo službo, če bi imeli možnost, ostalih 
15% pa jih ne čuti potrebe po menjavi službe. 
 
Grafikon 35: Odsotnost, odpor in zamenjava službe na PP Škofja Loka 
 
Vir: lasten 
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Policijska postaja Radovljica 
Na PP Radovljica zaposleni ne beležijo odsotnosti z dela zaradi stresa in njegovih posledic. 
Tudi velika večina (92%) jih ne hodi v službo z odporom, le 8% jih ima tovrstne težave.  
60% anketiranih na PP Radovljica ne bi menjalo službe, če bi imeli možnost, preostali pa 
se bi dejansko odločili za menjavo službe, če bi se pojavila priložnost. 
Grafikon 36: Odsotnost, odpor in zamenjava službe na PP Radovljica 
 
 
Vir: lasten 
 
5.5 UGOTOVITVE 
V raziskavi o stresu v okviru diplomskega dela sem se osredotočila na tri PP, in sicer PP 
Jesenice, PP Škofja Loka in PP Radovljica.  
Na vseh treh PP so pri izpolnjevanju anket večinoma prevladovali moški, ženski spol 
predstavlja v povprečju 2 anketirana na vsaki PP. Poudariti je treba, da v okviru 
policijskega dela še vedno prevladujejo moški, saj tovrstno delo pretežno še vedno velja 
za moški poklic, zato je tudi toliko oseb moškega spola sodelovalo pri anketah. 
Glede na to, da so anketo večinoma izpolnjevali splošni policisti in policisti v patruljah, je 
prevladovala peta stopnja izobrazbe pri vseh treh PP. Njihova starost se je gibala med 30 
in 50 let. Tukaj se še vedno pozna, da je precej policistov imelo beneficiran staž in so 
lahko odšli v zgodnji pokoj pri 50. letu starosti, zato oseb nad to starostjo ni bilo med 
anketiranci. 
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Večina anketiranih je v policiji zaposlena več kot 10 let. Glede na rezultate vprašalnikov 
lahko zatrdim, da tisti, ki so v policiji zaposleni manj kot 10 let, občutijo svoje delo kot 
bistveno manj stresno kot ostali dve skupini (zaposleni v policiji med 11 in 25 let in več 
kot 25 let). Temu bi pripisala predvsem začetno zagnanost mladega kadra. Vse je novo, 
vse je zanimivo, ogromno se dogaja, polni so energije in delovnega elana. S svojo 
zagnanostjo bi se radi dokazali nadrejenim, da so sposobni, da zmorejo. Velika večina 
mladih fantov stopi v svet policije z mislijo, da bodo spremenili svet na bolje, izgnali 
kriminal z ulic in s pridnostjo z leti napredovali na višje položaje, kjer bodo imeli še več 
moči za spremembe v pozitivni smeri. Kasneje, z leti, pa se mišljenje spremeni, slika o 
boljšem svetu gre v pozabo. Nekako spoznajo kruto realnost, s katero se vsakodnevno 
spopadajo. Napredovanja so zgolj v višjih plačilnih razredih po določenem številu let in 
zaporednih odličnih ocenah. Začnejo se počutiti nemočne in nemotivirane. Smisla v 
zagnanosti ne vidijo več. Počasi se pojavi odpor do službe. Iz vprašalnikov tudi 
ugotavljam, da bi tisti, ki imajo za seboj že kar nekaj let delovne dobe, v večini primerov 
zamenjali službo, če bi imeli priložnost. Vse to pa se ne ujema s teorijo, kjer prva faza 
alarma trdi, da doživljajo največ stresa ravno policisti v prvih letih zaposlitve. Sama sem 
mnenja, da policisti v vseh fazah in skozi vsa leta zaposlitve doživljajo stres na delovnih 
mestih, saj se konstantno srečujejo z negativnimi družbenimi pojavi. Težki primeri in 
grozljivi prizori so tako na začetku karierne poti kot tudi kasneje enako stresni in 
predstavljajo predvsem negativni stres za zaposlene. Mogoče mladi policisti ravno zaradi 
začetne zagnanosti nekoliko drugače doživljajo dogajanje, saj jim nove situacije 
predstavljajo izzive, ob akcijah pa so polni adrenalina. Z leti pa je adrenalina vse manj in 
vsa ta nemoč nad sistemom jih začne bremeniti. Vsekakor pa sem mnenja, da težki 
primeri puščajo posledice na policistih v vseh fazah zaposlitve. 
Pri drugem sklopu vprašanj se vprašalnik nanaša na specifična vprašanja glede stresa. Na 
PP Jesenice jim največ skrbi povzroča denar, sledita družina in zdravje, služba pa na tej 
postaji nikomur ne povzroča skrbi. Ravno tako jim tudi na PP Radovljica največ skrbi 
povzroča denar, nato sledijo druge skrbi, kot je npr. dopust, potem družina in zdravje, 
manj kot 10% vprašanih skrbi povzroča služba. Na PP Škofja Loka jim največ skrbi 
povzroča ravno služba. Nato sledi zdravje, potem dopust in prosti čas ter nato še družina 
in denar. Pri tem vprašanju sem na splošno želela izvedeti, kaj jih najbolj skrbi v življenju, 
ali je to mogoče služba ali pa druge stvari. Glede na odgovore jih na Jesenicah in v 
Radovljici jih najbolj skrbi denar. To bi lahko pomenilo prenizke plače, po drugi strani pa 
moramo vzeti v obzir, da živimo v zelo materialističnem svetu in nam nikoli ni zadosti. Več 
kot imamo, več zapravimo in vedno več rabimo. To ne pomeni, da policisti na teh dveh 
postajah na delovnem mestu ne občutijo stresa, ampak le, da zunaj delovnega časa niso 
obremenjeni s svojo službo. Na PP Škofja Loka pa je zgodba drugačna. Tu jih služba 
bremeni tudi zunaj delovnega časa. Takoj za tem jim največ skrbi povzroča zdravje, kar je 
lahko tudi posledica takšne izpostavljenosti stresu.  
Na vprašanje, kako doživljajo stres na delovnem mestu, so si bili odgovori zelo različni 
glede na vse tri PP. Anketirani na PP Jesenice so si v veliki večini enotni, da so to slabi 
delovni pogoji. Tudi policistom na PP Škofja Loka slabi delovni pogoji predstavljajo stres 
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na delovnem mestu in v enaki meri tudi preobremenjenost z delom. Slednja izbira 
prevladuje tudi pri anketiranih na PP Radovljica. Na PP Škofja Loka in Radovljica stres na 
delovnem mestu povezujejo tudi s konflikti s sodelavci, nadrejenimi in neustreznim 
načinom vodenja. Pravzaprav je kombinacija vsega omenjenega resnično prava podlaga 
za stres na delovnem mestu. Prav nikomur pa stresa v policiji ne predstavlja nezanimivo 
delo in tudi tukaj se lahko strinjamo s trditvijo, da je policijsko delo vse prej kot 
nezanimivo. 
Na PP Jesenice in Radovljica svoje delo občutijo kot malo stresno. Le na PP Škofja Loka so 
se anketirani pretežno odločili, da policijsko delo občutijo kot precej stresno. Najverjetneje 
so policisti na PP Škofja Loka izpostavljeni nekoliko večjemu stresu tudi zaradi precej 
večjega področja, ki ga pokrivajo s svojo pristojnostjo, nekoliko pa tudi zaradi nadrejenih, 
s katerimi je skozi odgovore čutiti, da niso v najboljših odnosih. 
Največ negativnega stresa policistom na vseh treh PP povzročajo 3 izbire, in sicer naloge, 
ki jih opravljajo na intervenciji, sporočanje slabih novic svojcem in nadzor nadrejenega 
nad opravljanjem nalog. Naloge intervencije povzročajo največ negativnega stresa na PP 
Jesenice. Na PP Radovljica prevladuje izbira sporočanje slabe novice svojcem, medtem ko 
na PP Škofja Loka nadzor nadrejenega nad opravljanjem nalog. Ta izbira je pogosto 
prisotna v dokaj visokem odstotku glede na ostale izbire, tudi pri ostalih dveh PP. Iz tega 
sklepam, da vpliv nadrejenih oziroma nadzor nadrejenega negativno vpliva na zaposlene 
na vseh 3 PP. Glede na to, da jim ta nadzor predstavlja takšen stres, sklepam, da verjetno 
nadrejeni pri opravljanju nadzora iščejo le napake posameznega policista, s pohvalami pa 
so dokaj skopi.  
Anketirani, predvsem na PP Škofja Loka, ki so se pri vprašanju glede dejavnika 
negativnega stresa opredelili z izbiro »nadzor nadrejenega nad opravljanjem nalog«, se 
tudi ne obrnejo na nadrejenega v primeru, če imajo težave v službi, ampak v večini 
primerov sami rešujejo tovrstne težave. Pri ostalih dveh PP, kjer jim manj negativnega 
stresa povzroča nadzor nadrejenih, se zaposleni tudi pri težavah bolj obračajo na 
nadrejene. Velika večina jih težave sicer najraje reši sama, nekateri se obrnejo tudi na 
sodelavce. Zelo majhen odstotek se jih v primeru težav v službi obrne na partnerja ali 
prijatelja. Predvidevam, da je policijsko delo le tako specifično in se policisti v primeru 
težav veliko lažje obrnejo na sodelavca kot bližnje, saj verjetno nekdo, ki ni v tem poklicu, 
veliko težje razume določene situacije. 
Na Jesenicah o težavah v službi doma ne razmišljajo. Na ostalih dveh PP, v Škofji Loki in 
Radovljici, pa prevladujejo odgovori, da o službenih težavah občasno razmišljajo doma. V 
Škofji Loki nekateri tudi pogosto. Iz tega lahko sklepam, da se z največ stresa zaradi težav 
v službi spopadajo policisti v Škofji Loki, medtem ko v Radovljici niti ne, na Jesenicah pa 
sploh nimajo tovrstnih težav.   
Z vplivi stresa se večina anketiranih na vseh treh PP spopada z razvedrili, športnimi 
aktivnostmi in lastnimi hobiji. Policijsko delo zahteva določeno fizično pripravljenost in 
dobro telesno kondicijo, zato so aktivni in športni načini preživljanja prostega časa nekako 
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pričakovani za načine spopadanja z vplivi stresa. S sprostitvenimi tehnikami se ne 
ukvarjajo, le manjši odstotek anketiranih se spopada s stresom tudi tako, da si pomagajo 
s poživili, kot so kava in cigarete. 
Skrb organizacije za obvladovanje stresa se na PP Jesenice najbolj kaže v letnih 
razgovorih med nadrejenimi in podrejenimi. Na tej PP jim namreč nadzor nadrejenega nad 
opravljanjem nalog predstavlja najmanjši negativni stres v službi in se v primeru težav 
pogosto obrnejo tudi na svojega nadrejenega. Zato verjamem, da jim pogovor z njim že 
pomaga obvladovati oziroma zmanjšati stres v okviru službe. Na ostalih dveh PP pa 
menijo, da organizacija ne skrbi za zmanjšanje stresa, in si pretežno sami poiščejo 
strokovno pomoč. 
Iz tega sklopa vprašanj lahko sklepam, da so vprašani najmanj zadovoljni na delovnih 
mestih na PP Škofja Loka. Največ negativnega stresa jim povzroča prav nadzor 
nadrejenega nad opravljanjem nalog. Pritiske s strani nadrejenih je čutiti tudi pri ostalih 
odgovorih na vprašanja, saj so nezadovoljni z načinom vodenja, prav tako sem na tej 
postaji beležila, da se jim njihova služba zdi precej stresna. Zaposleni posledično zaradi 
tega nimajo zaupanja ne v nadrejene in tudi ne toliko v sodelavce, saj težave, povezane z 
delom in službo, večinoma rešujejo sami. Prav tako pogosteje razmišljajo o težavah v 
službi tudi doma ter menijo, da organizacija ne skrbi za obvladovanje stresa. Tudi letni 
pogovori med nadrejenimi in podrejenimi jim ne pomagajo oziroma niso uspešni glede 
obvladovanja stresa v službi. Glede na to, da je delo policista že po naravi dela dokaj 
stresno, jim očitno ogromno dodatnega stresa povzroča tudi vodstvo. Vemo, da 
neustrezni načini vodenja zaposlene lahko pripeljejo do velikega neugodja na posameznih 
delovnih mestih. Ljudje sprejmejo delo z določenimi pričakovanji glede napredovanja, 
plače, avtonomije, samostojnosti odločanja, varnosti zaposlitve in medsebojnih odnosov. 
V primeru, da njihova pričakovanja niso uresničena, izgubijo občutek pripadnosti in 
motivacije. In ko zaposleni ne vedo več, kam gredo, in še manj, kaj naj naredijo, mala 
nelagodja, ki so se v začetku pojavljala le občasno, postajajo vedno večja, bolj vsakdanja 
in neprijetna. Ko pa vsemu temu botrujejo še slabi odnosi nadrejenih, pa je 
nemotiviranost zaposlenih za opravljanje službe na vrhuncu. Vsakodnevno se spopadajo s 
stresom zaradi omenjenih dejavnikov in želja po zamenjavi službe je vse večja. Znano je, 
da je najpogostejši razlog za menjavo službe, še zlasti pri dobrih kadrih, prav slab odnos z 
nadrejenimi. Tu ne gre samo za izvajanje psihičnega nasilja, pač pa tudi za nesposobnost 
nadrejenih, ki ne prepoznajo želja in potencialov posameznega policista. Na PP Škofja 
Loka se kaže premajhna motiviranost zaposlenih, saj se nadrejeni očitno ne zavedajo, da 
imajo moč, s katero bi lahko dosegli, da policisti delujejo po svojih najboljših močeh v 
smeri skupnega cilja, vendar jih morajo usmerjati z dobrimi odnosi in ne zgolj z ukazi. 
Na PP Jesenice in Radovljica pa težav z vodstvom ni čutiti, niti jih služba ne obremenjuje v 
njihovem prostem času. Njihovo delo sem jim zdi malo stresno oziroma stresno le do te 
mere, ko različne stresne situacije prinaša že poklic sam, dodatnih stresnih dejavnikov pa 
niti ne občutijo. 
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Naslednji sklop vprašanj se nanaša na trditve, ki pripomorejo k stresu v službi.  
Trditev: Delo, ki ga opravljam, je nevarno in se počutim ogroženega. S tem se povsem 
strinjajo anketirani na PP Jesenice in Škofja Loka. Na PP Radovljica se s to trditvijo delno 
strinjajo.  
Trditev: Delo, ki ga opravljam, je enolično in dolgočasno. S to trditvijo se vprašani na vseh 
3 PP ne strinjajo, tako da je za zaposlene delo zanimivo in raznoliko. 
Trditev: Razpored dela je dober. Zaposleni na PP Škofja Loka se s trditvijo ne strinjajo. 
Menijo, da razpored dela ni dober in tako bistveno pripomore k stresu. V Radovljici in na 
Jesenicah se s to trditvijo delno strinjajo. Predvidevam, da na PP Škofja Loka nimajo 
nobene besede pri odločitvah glede razporeda, medtem ko jo na ostalih dveh PP le imajo 
oziroma se na ostalih dveh PP, ki sta se delno strinjali s trditvijo, mogoče lažje uredi 
zamenjavo za delo kot v Škofji Loki. 
Trditev: Nadurno delo je nagrajeno. Glede te trditve se odgovori na vseh 3 PP razlikujejo. 
Zaposleni na PP Jesenice so čisto razdvojeni, nekateri se strinjajo, drugi ne, spet tretji se 
strinjajo le delno. V Škofji Loki se v večini strinjajo le delno oziroma se ne strinjajo, 
medtem ko se v Radovljici večina strinja s tem, da je nadurno delo nagrajeno. Menim, da 
bi tako različno mišljenje med izbranimi PP lahko pripisali različnim pristopom vodenja.  
Trditev: Delo opravljam v primernih delovnih prostorih. Prostor očitno ne pripomore toliko 
k stresu, saj se na vseh 3 PP delno strinjajo s to trditvijo. Z delnim strinjanjem so v bistvu 
nekako neopredeljeni, iz česar sklepam, da bi lahko delovne prostore tudi obnovili, jih 
mogoče modernizirali, vseeno pa niso tako slabi, da se v njih ne bi dalo delati.  
Trditev: Med delom imam urejeno prehrano. Na PP Škofja Loka se s tem nikakor ne 
strinjajo. Temu se približujejo tudi na PP Jesenice, medtem ko se v Radovljici delno 
strinjajo z urejeno prehrano oziroma se nekateri povsem strinjajo. Predvidevam, da so k 
strinjanju z zgornjo trditvijo bolj nagnjeni kriminalisti in stalni dežurni, saj imajo več 
možnosti, da si hrano pripravijo v kuhinji, medtem ko si morajo policisti na terenu hrano 
poiskati sami, niti ni nujno, da si časovno lahko to privoščijo. 
Trditev: Za uspešno delo sem pohvaljen/-a in primerno nagrajen/-a. Na PP Radovljica in 
Jesenice se s tem delno strinjajo, na PP Škofja Loka pa se bolj nagibajo k nestrinjanju. 
Odsotnost nagrade za uspešno delo oz. pohvale še največ pripomore k stresu pri 
zaposlenih na PP Škofja Loka. Vsekakor pa sem mnenja, da glede na to, da se na nobeni 
PP niso popolnoma strinjali s to trditvijo, bi lahko bili nadrejeni na vseh treh PP bolj 
radodarni s pohvalami. Vemo, da ena pohvala nič ne stane, tistemu, ki jo prejme, pa 
lahko pomeni veliko. 
Trditev: Imam vso potrebno in ustrezno delovno opremo za uspešno delo. Glede na 
ugotovitve se anketirani na vseh 3 PP večinoma s tem ne strinjajo in jim pomanjkljiva 
delovna oprema predstavlja dodatni stres. Najbolj primanjkuje zaščitnih neprebojnih 
jopičev, ki so stari in dotrajani ter neprimernih velikosti.  
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Trditev: Napredovanje je odvisno od sposobnosti policista/-ke. Anketirani na vseh 3 PP 
menijo, da napredovanje ni odvisno od sposobnosti policista/-ke, kar pa predstavlja zelo 
slabo motivacijo zaposlenih za večje prizadevanje in pridnost pri opravljanju svojih nalog. 
Trditev: Po delovnem dnevu sem psihično in fizično utrujen/-a. Psihična in fizična 
utrujenost ni toliko prisotna pri vprašanih. Verjetno je precej različno od dneva do dneva, 
saj se na vseh 3 PP večinoma delno strinjajo s to trditvijo. Zaradi tega menim, da jim to 
ne predstavlja dodatnega stresa v službi. 
Trditev: Praznično in nočno delo je obremenjujoče. Praznično in nočno delo je za 
zaposlene na policijskih postajah dokaj obremenjujoče, saj se delno ali povsem strinjajo s 
to trditvijo. V slovenski policiji delajo vse dni v letu, tako podnevi kot ponoči, zato ni večjih 
razlik med dnevi, vendar je vsako nedeljsko ali praznično delo že ob pomisleku, da je 
večina ljudi takrat doma, obremenjujoče. 
Zgoraj omenjeni dejavniki še najbolj pripomorejo k stresu na PP Škofja Loka. Anketirani, 
po odgovorih sodeč, kažejo najmanj zadovoljstva. Trditve, ki izstopajo, so nestrinjanje z 
dobrim razporedom dela, za nadurno delo niso nagrajeni, med delom imajo neurejeno 
prehrano, za uspešno delo niso niti pohvaljeni niti nagrajeni, napredovanje je slabo 
urejeno in sploh ni odvisno od sposobnosti policista/-ke. Glede na to, da se razna 
izstopanja niso kazala v trditvah, ki se tičejo narave dela v policiji, kot so, da je delo 
pretežno nevarno in da ni dolgočasno, da niso vedno psihično in fizično utrujeni in da je 
kdaj pa kdaj praznično delo tudi obremenjujoče, mislim, da so veliko bolj nezadovoljni z 
načinom vodenja in odnosom nadrejenih.  
Naslednji sklop vprašanj se nanaša na dejavnike, ki predstavljajo dodaten stres pri delu. 
Dejavnik: Predolg delovni čas. Predolg delovni čas večinoma ne predstavlja dodatnega 
stresa pri delu, saj so se vprašani na vseh 3 PP bolj opredeljevali v pozitivno smer in so 
odgovorili, da jih to le redko oziroma občasno moti.  
Dejavnik: Izmensko delo. Ta dejavnik redko ali občasno predstavlja dodaten stres pri delu 
pri anketiranih na vseh 3 PP. 
Dejavnik: Slaba možnost napredovanja. Ta dejavnik pogosto predstavlja dodaten stres pri 
delu anketiranim na PP Škofja Loka, medtem ko na PP Jesenice in Radovljica ta dejavnik 
redko ali občasno vpliva na stres pri delu. 
Dejavnik: Pritiski s strani nadrejenih. Pritiski s strani nadrejenih vsekakor predstavljajo 
dodaten stres pri delu predvsem na PP Škofja Loka. V Radovljici ta dejavnik malo manj 
vpliva na stres pri delu, medtem ko se na Jesenicah občasno pojavlja pritisk, ki vpliva na 
stres v službi. 
Dejavnik: Neurejeni delovni pogoji. Urejeni delovni pogoji so pomemben dejavnik za delo 
na PP, vendar vprašani na PP Škofja Loka menijo, da so ti pri njih vedno oziroma zelo 
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pogosto neurejeni. Občasno ti neurejeni pogoji dodaten stres predstavljajo tudi 
zaposlenim na PP Jesenice, le redko pa policistom na PP Radovljica. 
Dejavnik: Strah pred posledicami napak. Strah pred posledicami napak občasno vpliva na 
dodaten stres pri delu na vseh 3 PP. Še najbolj je ta dejavnik prisoten na PP Škofja Loka, 
kjer se nekaj policistov vedno sooča s tem strahom. 
Dejavnik: Nejasno podajanje nalog. Nejasno podajanje nalog povzroča največ dodatnega  
stresa pri delu zaposlenim na PP Škofja Loka, kjer so v večini mnenja, da se pogosto 
srečujejo s tem dejavnikom. Občasno imajo dodaten stres zaradi omenjenega dejavnika 
na PP Radovljica, redko pa ta dejavnik povzroča dodaten stres na PP Jesenice. 
Dejavnik: Premalo časa za družinsko življenje. Tudi ta dejavnik v več kot polovici primerov 
vedno povzroča dodaten stres pri delu pri anketiranih na PP Škofja Loka. Na preostalih 2 
PP ta dejavnik povzroča redko ali občasno dodaten stres pri delu. 
Dejavnik: Tekmovalno vzdušje. Tekmovalno vzdušje je na vseh 3 PP kot dodaten dejavnik 
stresa občasno, le redko oziroma skoraj nikoli prisoten. Še najmanj tekmovalnosti je čutiti 
na PP Jesenice. 
Dejavnik: Slabi medsebojni odnosi. Slabi medsebojni odnosi niso tako pogost dejavnik 
dodatnega stresa. Večina anketiranih se je opredelila za redko ali občasno. Edino tretjina 
anketiranih na PP Škofja Loka se je opredelila za pogost vir dodatnega stresa pri delu. 
Tudi pri tem sklopu vprašanj, ki se nanašajo na dejavnike, ki predstavljajo še dodaten 
stres pri delu, ugotavljam, da največ dejavnikov povzroča dodaten stres zaposlenim na PP 
Škofja Loka. Slaba možnost napredovanja, pritiski s strani nadrejenih, neurejeni delovni 
pogoji, strah pred posledicami napak, nejasno podajanje nalog in slabi medsebojni odnosi 
so dejavniki, ki jim najpogosteje predstavljajo dodaten stres v precej večji meri kot pri 
ostalih 2 PP. Zopet izstopajo le dejavniki, ki bi se jih z drugačnim pristopom in vodenjem 
dalo izboljšati.  
Pri zadnjem sklopu vprašanj sem analizirala simptome, ki so posledica stresa. 
Simptom: kronična utrujenost/izčrpanost. Simptom kronične utrujenosti je najpogosteje 
posledica stresa pri zaposlenih na PP Škofja Loka. Po vprašalniku sodeč, pa se pojavlja 
občasno pri zaposlenih na PP Jesenice in Radovljica. 
Simptom: pozabljivost. Pozabljivost je dokaj pogost simptom, ki je posledica stresa. Ta se 
pojavlja največkrat občasno na vseh 3 PP. 
Simptom: hitro razburjanje/vzkipljivost. Tudi ta simptom se v večini primerov anketiranih 
pojavlja občasno, na PP Radovljica pa se nekateri policisti še nikoli niso srečali z 
omenjenim simptomom.   
Simptom: glavoboli. Glavoboli se na PP Jesenice pri polovici vprašanih pojavljajo občasno, 
pri drugi polovici pa nikoli. Na PP Škofja Loka se nekateri policisti občasno spopadajo z 
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glavoboli, spet drugi pa sicer v manjšem odstotku nikoli. Večjih težav pa ne povzročajo 
zaposlenim na PP Radovljica, saj v večini nikoli nimajo glavobolov. 
Simptom: slaba koncentracija. Ta simptom se v povprečju pojavlja občasno pri anketiranih 
na vseh 3 PP. 
Simptom: motnje spanca. Motnje spanca se občasno oziroma pogosto pojavljajo pri 
vprašanih na PP Škofja Loka.  Pri ostalih 2 PP pa dejansko nikoli ali le občasno. 
Simptom: bolečine v želodcu. Tega simptoma na vseh 3 PP nikoli ne opazi velika večina 
zaposlenih.  
Simptom: živčnost. Živčnost kot posledica stresa se v največji meri pojavlja občasno, in 
sicer na PP Škofja Loka in Radovljica, medtem ko na Jesenicah s tem simptomom nimajo 
skoraj nikoli težav.  
Simptom: prebavne motnje. Prebavnih motenj večina zaposlenih na vseh 3 PP nikoli ne 
opazi kot posledice stresa. Zelo majhen odstotek jih opazi občasno. 
Simptom: depresija. Tudi simptoma depresije zaposleni na vseh izbranih PP v večini 
primerov nikoli ne opazijo. Le pri nekaterih se občasno pojavi, in sicer v zelo malem 
odstotku na vseh 3 PP. 
Simptome, kot so kronična utrujenost, izčrpanost in motnje spanca, pogosto opazijo 
predvsem zaposleni na PP Škofja Loka. Simptomi depresije, prebavnih motenj in bolečin v 
želodcu se pri anketiranih nikoli ne pojavljajo. Ostali simptomi pa toliko ne izstopajo, 
večina anketiranih jih opazi le občasno. Še najbolj so si bili enotni pri utrujenosti, slabi 
koncentraciji in pozabljivosti, ki se na vseh 3 izbranih PP pojavlja občasno. Zanimivo pa je, 
da najmanj zgoraj omenjenih simptomov kot posledic stresa opazijo policisti na PP 
Radovljica.  
Pri zadnjih 3 vprašanjih sem preverila odgovore na naslednja vprašanja. 
Na vprašanje, ali so bili kdaj odsotni z dela zaradi stresa, so na vseh 3 PP večinoma 
odgovorili z »ne«. Popolnoma enotni so bili na PP Radovljica, kjer se 100% strinjajo z 
nikalnim odgovorom. Na PP Jesenice je ena oseba bila odsotna z dela zaradi stresa, 
medtem ko je na PP Škofja Loka ta odstotek nekoliko višji, 25% vprašanih je potrdilo 
odsotnost z dela zaradi stresa. 
Na vprašanje, ali se težko oziroma z odporom odpravijo v službo, je velika večina 
anketirancev odgovorila z »ne«. Izstopa le PP Škofja Loka, kjer je nekaj policistov 
odgovorilo pritrdilno, in sicer se jih dobra tretjina v službo odpravi z odporom.  
Na vprašanje, ali bi zamenjali službo, če bi imeli možnost, pa so odgovori tako pritrdilni 
kot nikalni na vseh izbranih postajah. Na PP Jesenice in Radovljica so sicer odstotki z 
nikalnimi odgovori višji, vseeno pa bi nekateri zamenjali službo, če bi se pokazala 
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priložnost. Na PP Škofja Loka je ravno obratno, velika večina bi takoj zamenjala službo, če 
bi bilo le mogoče. 
Zopet precej izstopa PP Škofja Loka, ki je z odgovori ponovno pokazala največ 
nezadovoljstva s službo in posledično zaradi tega občutijo tudi največ stresa. 
Iz zgornjih ugotovitev lahko zaključim, da se policisti spopadajo s stresom, vendar se 
jakost izpostavljenosti stresu razlikuje od postaje do postaje. V našem primeru imajo 
največ tovrstnih težav na PP Škofja Loka. Pri njih ugotovim, da jim poleg stresa, ki ga 
prinaša že poklic, precej stresnih situacij povzročajo nadrejeni in njihov način vodenja.  
Na ostalih dveh PP pa težav z vodstvom ni bilo zaznati, ostaja pa prisoten tisti del stresa, 
ki je že v naravi policijskega dela. Policijsko delo dejansko je stresno, pa naj gre za 
dežurstva, delo na terenu ali intervencije. Policisti imajo vsakodnevno opravka z različnimi 
ljudmi v različnih kazenskih postopkih. Ta raznolikost in odnosi lahko povzročajo precej 
stresa, saj se pri delu s strankami zahtevajo individualen pristop, izredno obvladovanje 
lastnih čustev in nepristransko obravnavanje. Da bi se znašli v takšnih različnih situacijah 
in bili kos tem zahtevam, nadrejeni pričakujejo, da imajo policisti dobro razvite veščine s 
področja psihologije, poleg tega pa morajo biti tudi dobro fizično pripravljeni in 
neobremenjeni z lastnimi težavami. Toda realnost je drugačna. Vedno ne morejo biti 
nepristranski, včasih težko zadržujejo lastna čustva itn. Na množičnih prireditvah pogosto 
pride do pretepa, intervencije pri prometnih nesrečah s smrtjo ali samo s poškodbami –
vse to pusti vidno sled na policistih, ki jih zaznamuje in bi za to potrebovali posvet s 
psihologom. Zaskrbljujoče pa je dejstvo, da ima policija bolj slabo urejen sistemski 
program psihosocialne pomoči. Na MNZ imajo organizirano takšno pomoč le v primerih 
odklonskih pojavov zaposlenega v policiji, v smislu prekomernega uživanja alkoholnih 
pijač ali psihoaktivnih snovi, zlorabe prepovedanih drog, duševne zmedenosti in 
samomorilnega vedenja. Psihosocialne pomoči, ki bi je bili policisti potrebni zaradi 
občutljivih in stresnih policijskih postopkov, pa ni. Pomoč za vse zaposlene v policiji 
opravljata le dve strokovnjakinji, specialistka klinične psihologije in psihologinja ali pa se 
posameznika napoti v zunanjo specializirano ustanovo. Zaposlenim v policiji na MNZ le 
priporočajo, da se vključujejo v izobraževalne programe oziroma delavnice o obvladovanju 
stresa, reševanju konfliktnih situacij, zdravem načinu življenja itn.  
Kljub ugotovljenem stresu pri opravljanju policijskega dela pa policisti zelo težko priznajo 
različne simptome, ki so posledica stresa na delovnem mestu. Pri tem delu vprašalnika so 
potrdili le tiste bolj blage simptome in še to ne v prav veliki razsežnosti. Mogoče res še ne 
občutijo stresa v tolikšni meri, lahko pa, da so se vseeno »držali nazaj« in niso čisto 
iskreno odgovorili. Poklic policista naj bi bil nekako namenjen za močne in čustveno trdne 
moške. Tako menim, da četudi bi psihosocialna pomoč policistom bila nudena, bi se 
policisti najverjetneje upirali, zanikali in neradi posegali po njej. S tem, ko bi priznali, da 
potrebujejo takšno pomoč, bi po njihovem izgubili tisto moškost in trdnost, ki jo 
predstavlja ta poklic. Bojijo se, da bi jih zaradi tega označili za nesposobne za delo in da 
bi to negativno vplivalo na njihovo poklicno kariero. To težavo pa bi odpravili le tako, da bi 
bilo prav predpisano, da mora policist, ki je udeležen v neki kritični situaciji, obiskati 
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psihologa oziroma da bi se znotraj posamezne policijske postaje enkrat tedensko izvajala 
delavnica s pogovorom za tiste policiste, ki so v tistem tednu obravnavali težke primere ali 
bili kako drugače prisotni. Tako bi si med seboj povedali, kako so oni to doživljali in kako 
je to vplivalo na njih.  
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6 ZAKLJUČEK 
Prisotnost stresa na delovnih mestih je danes pravzaprav že stalnica. Zahteve nadrejenih 
so vse višje, hitrost življenja vse večja in na poti do svojih ciljev še nikdar nismo naleteli 
na toliko ovir. Preobremenjenost zaposlenih je čutiti na vsakem koraku. Pomanjkanje časa 
za družino pa je že nekaj čisto običajnega. Te spremenjene družbene razmere, posledice 
globalizacije in tranzicije, številne organizacijske spremembe in prilagajanje evropskim 
standardom so močno vplivali na potek dela v vseh ustanovah na vseh ravneh, tako v 
javnem sektorju kot v gospodarstvu, izjema ni niti policija. Nad policisti se izvaja vse več 
pritiska in če pri tem upoštevamo še porast hujših oblik kriminala in novih oblik nasilja, 
ugotovimo, da je delo policistov vse bolj nevarno in stresno.  
V svoji raziskavi sem ugotovila, da se policisti pri svojem delu srečujejo s stresnimi 
dejavniki, ki pa so bolj ali manj povezani z naravo dela. Najmanj stresa občutijo policisti 
na PP VSP Jesenice, takoj za njimi je PP Radovljica, kot precej bolj stresno pa svoje delo 
občutijo policisti na PP Škofja Loka. Na tej PP je čutiti veliko nezadovoljstva predvsem z 
vodstvom, kar jim predstavlja še dodatni stres. Pogosto o težavah v službi razmišljajo tudi 
doma, medtem ko zaposleni na ostalih 2 PP doma ne razmišljajo o težavah v službi 
oziroma le občasno. Na vseh 3 PP se spopadajo predvsem z negativnim stresom in na to 
temo sem dobila tudi povsem različne odgovore, kaj jim ta predstavlja. Na PP Jesenice jim 
največ negativnega stresa predstavljajo naloge na intervenciji, na PP Radovljica pa 
sporočanje slabe novice svojcem. Na PP Škofja Loka jim največ negativnega stresa 
povzroča nadzor nadrejenih nad opravljanjem nalog. Tudi za simptome, ki jih zaznajo 
največkrat, lahko potrdim, da veljajo za tipične znake vpliva negativnega stresa, ki so 
pozabljivost, razdražljivost, utrujenost in nezbranost. Kakšnih hujših oblik ali resnejših 
obolenj, ki bi lahko bila posledica stresa, pa ne občutijo. Pomirjujoče je tudi dejstvo, da se 
z vplivi stresa spoprijemajo predvsem s športnimi aktivnostmi, razvedrili in hobiji. Na PP 
Jesenice in Radovljica se tudi ne odpravljajo z odporom v službo, niti ne razmišljajo o 
menjavi, medtem ko jih na PP Škofja Loka velika večina z odporom hodi v službo in bi jo 
takoj zamenjali, če bi lahko. Anketirani na PP Škofja Loka so pokazali največ 
nezadovoljstva, vendar, po odgovorih sodeč, ne s poklicem samim, ampak z načinom 
vodenja in odnosom nadrejenih na njihovi PP. Veliko dejavnikov, ki jim povzroča dodaten 
stres pri delu, bi se dalo z drugačnim pristopom in vodenjem izboljšati ali odpraviti.  
Kljub temu da prisotnost stresa na delovnih mestih že dolgo ni več tabu tema, se 
organizacije bistveno premalo posvečajo temu problemu oziroma ukrepajo šele potem, ko 
je skoraj prepozno. Glede na to, da kar polovico našega časa preživimo v službi, menim, 
da bi bilo pravilno, da bi organizacije poskrbele za odpravo posledic stresa na delovnem 
mestu. Nek del sredstev bi moral biti namenjen za spopadanje s stresom zaposlenih. 
Nadrejenim bi morali nuditi dodatna izobraževanja, kjer bi jim predstavili primernejše 
načine vodenja, kako naj motivirajo svoje podrejene, da bodo zadovoljni hodili v službo in 
da bodo dali svoj maksimum. Zaposlenim pa bi tudi morali omogočiti različne delavnice, 
kjer bi jih s pogovorom ali s kakšnimi sprostitvenimi tehnikami razbremenili stresa.  
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PRILOGA 
ANKETNI VPRAŠALNIK 
Pozdravljena/-a! 
Moje ime je Nina in na Fakulteti za upravo pripravljam diplomsko delo z naslovom Analiza 
stresa na izbrani policijski postaji, v katerem želim ugotoviti, kako stresno je delo policista 
in kako se s tem spopadate. 
Anketa je anonimna in jo bom uporabila izključno v raziskovalni namen. Prosim, da 
pozorno preberete vprašanja in nanje iskreno odgovorite. Za sodelovanje se vam iskreno 
zahvaljujem. 
I. Splošna vprašanja 
1. Spol: 
a) Moški. 
b) Ženski. 
2. Starost: 
a) Do 30 let. 
b) Od 31 do 50 let. 
d) Nad 50 let. 
3. Stopnja izobrazbe: 
a) V. stopnja. 
b) VI. stopnja. 
c) VII. stopnja. 
d) VIII. Stopnja. 
4. V policiji sem zaposlen: 
a) Do 10 let. 
b) Od 11 do 25 let. 
c) Več  kot 25 let. 
5. Delovno mesto, ki ga opravljam: 
a) Policist. 
b) Vodja patrulje. 
c) Stalni dežurni. 
d) Vodja varnostnega okoliša. 
e) Kriminalist na PP. 
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II. Specifična vprašanja 
1.  Kaj vam v življenju povzroča največ skrbi? 
a) Družina. 
b) Služba. 
c) Denar. 
d) Zdravje. 
e) Drugo:______________ 
2. Kaj je za vas stres na delovnem mestu? 
a) Preobremenjenost z delom. 
b) Nezanimivo delo. 
c) Slabi delovni pogoji. 
d) Neustrezen način vodenja. 
e) Konflikti s sodelavci, nadrejenimi. 
f) Drugo:___________________ 
3. Kot kako stresno občutite svoje delo? 
a) Nestresno. 
b) Malo stresno. 
c) Precej stresno. 
d) Izjemno stresno. 
4. Kaj vam povzroča največ negativnega stresa v službi? 
a) Naloge, ki jih opravljate na intervenciji. 
b) Naloge, ki jih opravljate pri prometni nesreči. 
c) Naloge, ki jih opravljate pri raziskovanju kaznivih dejanj. 
d) Sporočanje slabe novice svojcem. 
e) Naloge, ki jih opravljate pri nadzoru prometa. 
f) Nadzor nadrejenega nad opravljanjem vaših nalog. 
g) Drugo:______________________ 
5. Na koga se obrnete, če imate težave v službi? 
a) Na nikogar, težave rešujem sam. 
b) Na sodelavca. 
c) Na nadrejenega. 
d) Na partnerja. 
e) Na prijatelja. 
f) Na strokovno službo v organizaciji (policiji). 
g) Na strokovno službo izven organizacije. 
6. Ali doma razmišljate o službenih težavah? 
a) Nikoli. 
b) Občasno. 
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c) Pogosto. 
d) Vedno. 
7. Kako se sami največkrat spopadate z vplivi stresa? 
a) Z razvedrilom (npr. kino, ples, nakupovanje, poslušanje glasbe). 
b) Druženje s prijatelji. 
c) S športnimi aktivnostmi. 
d) Ukvarjanje s hobiji. 
e) S sprostitvenimi tehnikami (joga, meditacija). 
f) Poživila (kava, nikotin, alkohol). 
g) Zdravila ali pomožne substance in aparati (npr. pomirjevala). 
h) S pogovorom z zaupno osebo. 
h) Drugo:___________________ 
8. Kako organizacija skrbi za obvladovanje stresa? 
a) Z letnimi pogovori med nadrejenimi in podrejenimi. 
b) Z različnimi protistresnimi programi. 
c) S ponudbo raznih športnih dejavnosti. 
d) S pohvalami. 
e) S prostimi dnevi. 
f) S fleksibilnim časom in raznolikostjo dela. 
g) V primeru težav nudi strokovno pomoč. 
h) Organizacija ne skrbi za zmanjšanje stresa. 
Spodnja vprašanja rešite tako, da v ustrezno polje napišete križec. 
9. Se strinjate s spodnjimi trditvami, da pripomorejo k stresu v službi? 
1 = se ne strinjam. 
2 = delno se strinjam. 
3 = povsem se strinjam. 
 
  1 2 3 
1. Delo, ki ga opravljam, je nevarno in se počutim 
ogroženega. 
   
2. Delo, ki ga opravljam, je enolično in dolgočasno.    
3. Razpored dela je dober.    
4. Nadurno delo je nagrajeno.    
5. Delo opravljam v primernih delovnih prostorih.    
6. Med delom imam urejeno prehrano.    
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  1 2 3 
7. Za uspešno delo sem pohvaljen/-a in primerno 
nagrajen/-a. 
   
8. Imam vso potrebno in ustrezno delovno opremo 
za uspešno delo. 
   
9. Napredovanje je odvisno od sposobnosti 
policista/-ke. 
   
10. Po delovnem dnevu sem psihično in fizično 
utrujen/-a. 
   
11. Praznično in nočno delo je obremenjujoče.    
10. Kateri dejavniki vam predstavljajo še dodaten stres pri delu?  
1 = dejavnik ni nikoli vir stresa. 
2 = dejavnik je redko vir stresa. 
3 = dejavnik je občasni vir stresa. 
4 = dejavnik je pogosto vir stresa. 
5 = dejavnik je vedno vir stresa. 
 
  1 2 3 4 5 
1. Predolg delovni čas      
2. Izmensko delo      
3. Slaba možnost napredovanja      
4. Pritiski s strani nadrejenih      
5. Neurejeni delovni pogoji      
6. Strah pred posledicami napak      
7. Nejasno podajanje nalog      
8. Premalo časa za družinsko 
življenje 
     
9. Tekmovalno vzdušje      
10. Slabi medsebojni odnosi      
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11. Ali pri sebi opazite spodaj navedene simptome, ki so posledica stresa? 
1 = nikoli ne opazim tega simptoma. 
2 = občasno opazim ta simptom. 
3 = pogosto opazim ta simptom. 
4 = vedno opazim ta simptom. 
 
  1 2 3 4 
1. Kronična utrujenost/ izčrpanost     
2. Pozabljivost     
3. Hitro razburjenje/vzkipljivost     
4. Glavoboli     
5. Slaba koncentracija     
6. Motnje spanca     
7. Bolečine v želodcu     
8. Živčnost     
9. Prebavne motnje     
10. Depresija     
Na spodnja vprašanje odgovorite z da ali ne. 
12. Ste bili kdaj odsotni z dela zaradi stresa in njegovih posledic? 
a) Da. 
b) Ne. 
13. Se težko oziroma z odporom odpravite v službo? 
a) Da. 
b) Ne. 
14. Če bi imel/-a možnost bi zamenjal/-a službo? 
a) Da. 
b) Ne. 
 
